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Projek Sistem Pemantauan adalah satu projek untuk rnenghasilkan satu ist m 
kawalan jarak jauh iaitu Sistem Pemantauan mcngikut kitar hayat p rnban unan 
sistem. Seperti sistem lain, istem Pcrnantauan pcrlu rncnjalunkan pr -pr 
dalam kitar hayat pembangunan sistcm cpcrti Penyia atan Awai, Anali i 
Keperluan, Rekabentuk Sistem, Ujian Sistcm, Pcngopcra inn don P ny I 
Laporan ini telah rnerangkumi sebahagian kitaran hayat iaitu P nyia atan A' al, 
Analisis Keperluan dan rekabentuk sistem. Bab I iaitu Pengenalan dan Bab 2 Kajian 
Kepustakaan telah terlibat dalam penyiasatan Awai. Dalam ab I pengenalan agi 
Sistem Pemantauan, objektif, kepentingan, skop serta kedul pr j k telah diterangkan 
dengan teliti. Dalam Bab 2, kajian yang telah dibuat untuk menilaikan 
kebolehlaksanaan projek itu. alam ahagian ini k n p kawalnn jarak jauh 
ditakrifkan. Selain itu, sistem-si tem yang ter edia ada dalam pasaran tclah di incang 
tentang kebaikan dan keburukan mereka. Akhimya, kajian t ntang alatan 
pembangunan yang perlu digunakan juga dijalankan. alarn ab 3 dan Bab 4, fa a 
analisis dilakukan dengan rnengkajikan rn d I p m angunan yang se uai, kepcrluan- 
keperluan fungsi, bukan fung i, perkaka an dan peri ian. alarn ba -bab ini, atu 
pandangan telah diadakan terhadap si tem yang akan diban zunkan. alarn Bab 
fasa rekabentuk dilakukan. Rekab ntuk bn )j i tcm daJ1 m dul-m dul dit mngknn 
mengikut keperluan-keperluan fung i yan, dibin an -·b lun1 itu. Ant m1111uk 1 
Pengguna Bergra{ik juga dir kakan. ula111 ub dnn 7 pr ····pr · i t ·m 
dibongunkan dnn diujikon dibin m knn. nb uk n 111 mb rik m 1tu run111 111 
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1.1 Pengenalan kepada Sistem Pemantauan 
Sistem Pemantauan adalah satu jenis sistem kawalan jarak jauh. Melalui sistem ini, 
satu komputer dapat dikawal oleh komputer di tempat lain. Paparan skrin dapat 
dilihat, tindakan papan kekunci serta tetikus dijalankan scpcrti pcranti-pcranti 
tersebut telah digunakan pada komputer tersebut. Sistem Pcrnantauan mcrupakan 
satu sistem dimana dipasang di satu komputer, biasanya terlctak di satu tempat jauh 
dalam satu rangkaian dan dikawal oleh komputer yang di dcpan pengguna. 
Sistem Pemantauan merupakan satu pensian yang membolehkan pengguna 
mengawal komputer lain pada rangkaian. Seperti program kawalan jarak jauh lain 
ia mempunyai fungsi-fungsi utama dalam semua program yang lain iaitu kawalan 
jarak jauh. Melalui sistem ini, paparan skrin mesin pelayan dspat dilihat, tindakan 
papan kekunci serta tetikus dijalankan seperti peranti-peranti ter cbut telah 
digunakan pada mesin pelayan. Fungsi-fungsi kawalan jauh ini akan dijela kan lcbih 
lanjut dalam Bab 2. Selain fungsi kawalan jarak jauh ini, ia juga mcngandungi fungsi 
tambahan seperti penghantaran fail, perbualan. 
Sebelum sebarang perisian sistem kawalan jarak jauh ataupun pori ian lain yang 
berkaitan dengannya dibangunkan atu earn yang digunakan untuk rn ngav al 
ataupun memperhatikan komputer lain ialah secara manual, iaitu p ngguna terpaksa 
menghampiri komput r ter ebut untuk tujuan p ngawalan utaupun p n · uwasan. 
Hal ini bukan ahaja m ernaknn ma m 11 th tidak b rk nn t rut unanyu bu i 
komputer yan 1 b rada di jarak un in at 'nuh. I h 









bagai jenis sistem yang telah dibangunkan untuk mengatasi masalah ini dan setiap 
sistem mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. 
Sistem Pemantauan dibahagikan kepada aplikasi pclayan den aplikasi pclan 1gHn. 
Aplikasi pelayan dipasangkan pada komputer yang ingin dikawal, manakala aplika i 
pelanggan digunakan untuk mengawal mesin pelayan. 
Sistem ini mempunyai tiga fungsi utama : 
Penghantaran fail - Penghantaran fail digunakan untuk menghantarkan fail antara 
mesin pelayan dengan mesin pelanggan. 
Perbualan - Perbualan digunakan untuk melakukan perbincangan antaran pengguna 
mesin pelayan dengan pengguna mesin pelanggan. 
Pemantauan - Pemantauan digunakan untuk melihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan 
pada skrin mesin pelayan sambil mengawal papan k kunci dan tetikusnya. 
Dalam pembangunan sistem ini, saya membangunkan modul-rnodul p nghantaran 
fail dan pengawalan papan kekunci dan tetiku , rnanakala rakan sckurnpulan aya "e 
Chee Wan membangunkan modul-rnodul forum p rbincangan don rnernperhati 
persekitaran desktop. 
Terdapat juga modul-rnodul lain yang akan dibangunknn den · an k rjn ama k duo- 
dua kita eperti 
o Rekaan scnibina i t m. 
o Penyelidikan t rhadap yan 1 b rikut: 









2) Teknologi rangkaian. 
1.2 Kepentingan Projek 
Dalam kemajuan teknologi masa kini, banyak pernbangun cuba mcrnbangunkan satu 
sistem yang membolehkan pengguna memantau komputcr pada jarak yang jauh 
disamping dapat berkomunikasi pada masa nyata. 
Sistem Pemantauan ini cuba memenuhi keperluan pengguna. Sistem ini akan 
membolehkan pembantu makmal, pentadbir rangkaian dan ibu bapa 
menggunakannya untuk melakukan kerja pemantauan. Ianya dilakukan di bawah 
persekitaran masa nyata dan alas talian. 
Kepentingannya boleh dikategorikan seperti di bawah: 
o Memudahkan kerja pemantauan iairu tidak perlu menjalankan kerja 
pemantauan di sebelah komputer yang ingin dikawal .. 
o Menjimatkan masa iaitu kurangkan masa perjalanan antara kedua-dua ternpat 
dan dapat memantau komputer jarakjauh dengan terus jika pcrlu. 
o Mengurangkan sumber rnanusia iaitu tidak perlu akan rang untuk menjaga 
komputer pelayan sepenuh ma a. 
1.3 Objektif Projek 
Tujuan pernbangunan sist m ini adalah eperti b erikut: 
o Wujudnya satu i tern kn' alan yM' di unakun dol rn mnkmnl fnkulti upuyu 
pentadbir makmnl dnput m nju u ukti iti-nkti iti p n un 1 k mput r in ikm 11 










o Membangunkan satu sistem kawalan jarakjauh yang membolehkan pentadbir 
rangkaian mengawal mesin pelayan dari jarak jauh. 
o Membangunkan satu sistem yang berkeupaya untuk dik mbangkan lagi, ini 
adalah supaya kajian dan ubahsuai terhadap sistcm ini dapat teruskan padu 
masa depan oleh ahli-ahli fakulti dan wujudnya sebagai satu projck kod 
terbuka. 
o Membangunkan satu sistem yang mengandungi antaramuka bergrafik yang 
baik, jelas dan mudah digunakan oleh pengguna. 
o Membangunkan satu sistem yang dapat jalankan fungsinya dengan jelas dan 
tidak mengelirukan pengguna. 
1.4 Skop Projek 
1.4.1 Modul-modul Utama 
Sistem Pemantauan mengandungi empat modul utama; iaitu P nghantaran 'ail, 
Perbualan, Pengawalan Papan Kekunci/Tetikus dan Pcnangkapan krin. 
Modul I: Penghantaran Fail 
o Fail boleh dihantar antara mesin pelayan dengan me in pelanggan. 
o Pengawalan penghantaran fail berlaku. 
Modul 2: Perbualnn 
o Utusan b leh dihantar antara m .sin p luyan dun 111 .sin p Inn' um untuk 
mernberi arahan ataupun hanya mulo-1111t11 untuk p irbun I n • uh 1j 1. 








o Mesin pelayan akan melaksanakan tindakan seperti papan kekunci telah 
ditekan semasa mesin pelanggan menekan pada papan kekunci sendiri. 
o Kursor tetikus pada mesin pelayan akan bergerak dan bcrada di kcdudukan 
yang sama seperti dalam mesin pelanggan. 
o Tindakan yang sama akan dilakukan pada mesin pelayan sepcrti klik satu kali 
atau klik dua kali bagi tetikus yang telah berlaku pada mesin pelanggan. 
o Program-program atau aplikasi-aplikasi akan dilaksana pada mesin pclayan 
apabila dibukakan dengan menggunakan papan kekunci atau tetikus pada 
skrin mesin pelanggan. 
Modul 4: Penangkapan Skrin 
o Segala aktiviti yang berlaku di skrin mesin pelayan akan dipaparkan pada 
skrin mesin pelanggan, 
1.4.2 Jangkaan Hasil 
o Mesra Pengguna, iaitu sistem ini mesti rnudah digunakan oleh semua 
pengguna walaupun sistem ini dicipta untuk pengguna berpengalaman seperti 
pentadbir rangkaian. 
o Program yang menarik, selain fung i-fungsi yang mencukupi antaramuka 
yang menarik juga diperlukan. 
o Mudah untuk penyenggaran. 
1.4.3 asaran Pengguna 
Pentadbir Ran ikaian yan p rlu m · njn om sin 1 In on p 1 tu iruk · mh. 









o Golongan pekerja yang perlu menjalankan kcrja antara pejabat clan rurnah. 
o Pengguna rumah seperti ibu bapa yang bcrkcrja dan ingin rncnjaga aktiviti- 
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Bab ini membincangkan topik-topik berikut: 
o Pengenalan kepada Program Kawalan Jarak Jauh 
o Kajian tentang sistem-sistem yang sedia ada di pa ar n dan 
fungsi-fungsinya agak serupa dengan sistem yang akan di angunkan. 
o Kajian tentang teknologi-teknologi rangkaian scpcrti pr tokol dan nibina 
yang akan digunakan untuk membangunkan sistem. 
o Kajian tentang pensian-pensian (bahasa pengaturcaraan, sistern 
pengoperasian dan sebagainya) di pasaran untuk m nentukan p n ran- 
perisian yang sesuai untuk pembangunan sist m. 
2.2 Pengenalan kepada Program Kawalan Jarak Jauh 
Program kawalan jarak jauh memb narkan satu komputcr iaitu p langgan, 
mengawal yang lain, iaitu pelayan. krin p langgan akan rn maparkan skrin yang 
sama seperti skrin pelayan. Tindakan men kan papan k kunci atau m ngg rakkan 
tetikus pada mesin pclangg n akan dihantar k pada m in p layan dan tindakan yang 
sama akan dilaksanakan. 
Mesin pelayan perlu menjalankan pr ram ka E Ian jarak jauh ba i p luyau sc lum 
sambungan diadakan. P ngguna jarak jauh mcmilih dun m nun .u kun ularnnt ll nuu 
agi me in f layun itu untu m v uiu kun uml un 011 I 
p layan. ct ·J ih nml tHl m Ii 1 m 'in Jih II I II .u an ' 1111 
p lny1.111 'rl' 111'll1a,, ii p 1p m k un i I 11t t ti! u n1 •. i11 1 It 111 ini t 1rn1 111 










Program kawalan jarak jauh boleh dibahagi kepada tiga jenis, bergantung kepada 
mod paparan bagi mes in pelayan: mod aksara, mod graf k, atau m d per cki taran 
grafik. Mod aksara adalah paparan teks yang biasanya digunakan dcngan h 
Saiz paparan biasanya adalah 25 baris x 80 lajur, bcrgantung k pad pr gr m 
digunakan. Mod grafik membenarkan manipulasi aplikasi sccara tcru m 1 lui 
paparan skrin. Program perlu mengawal skrin dan pcrkakasan sorta dapat m ng sari 
perubahan atas skrin berlaku. Persekitaran bergrafik, sepcrti Microsoft Windows 
memaksa aplikasi-aplikasi menggunakan API yang spcsifikasi untuk manipulasi 
skrin. Aplikasi-aplikasi tidak dibenarkan mencapai skrin secara terus sep rti dalam 
mod grafik. Program kawalan jarak jauh p rlu tahu bagairnan manipulasikan skrin 
bagi API tersebut, selain daripada menggunakan s k ngan m d gr fik biasa. ag i 
contoh, satu persekitaran grafik dapat m manggil satu p ta bit atau ik n dari satu fail 
dan boleh menggunakan berulang kali: t tapi dalarn m d grafik, pr gram kawalan 
jarak jauh akan melihat suatu perub han yang dilakukan l h untu aplikasi d ngan 
peta bit dan ikon dilukis dalarn ingatan mcsin p layan an hant r k pada p I ngg n 
Ialu mengemaskinikan skrin pclang an. t" pi dcngan ngan p rsckitaran 
grafikal, pelayan rnenghantar an pcta bit dan ik n k pada pclang an Ian impan 
dalam cache pelanggan. P layan akan mcrnjuk ad·t peta it dan ik n t r but 
semasa ia menghantarkan dan meng maskini an maklumat krin pa la l elan 1 nn. 
Maka peta bit dan ik n tidH p rlu dihantnr tiAJ k•tli I apu1 111 ' rin di ·mu 'I ini au. 
lni b l h m njimatknn k LlllU u1 on lv idth · I nl 1u\1 an n lnl 1h moklum tt ynn ~ 









2.3 Kajian Sistem-sistem yang Sedia Ada 
Dalam bahagian ini, saya akan merumuskan beberapa sistem yang telah terdapat di 
pasaran. Untuk tujuan tinjauan, sistem versi percubaan atau vcrsi pcrcuma t lah 
digunakan untuk memahami sistem pemantauan jarak jauh dcngan I bih baik. 
2.3.1 Virtual Network Computing (VNC) 
VNC adalah perisian percuma yang tertakluk di bawah cncral Public Licenc 
(GNU). VNC boleh dikatakan sangat popular dan telah diubahsuaikan dcngan 
pelbagai versi. 
Secara umum, VNC adalah satu sistem pengawalan paparan yang mana kita dapat 
melihat komputer peribadi yang melaksanakan VN dari komput r lain di mana- 
mana tempat. 
Kebaikan 
o Tidak perlu dipasang pada m sin p langgan. Hanya p rlu m njalankan 
satu aplikasi yang dipanggil p nont n. Ini rmakna, pcngguna b lch 
rnenggunakan rnana-mana k mput r pada ila-bila masa. 
Saiz penonton itu a alah kccil dan rnudah. bagai nt h, p n nt n agi 
Win32 hanya bersaiz 15 K bait dan Joh rn njalankan t nu dalam 
cakera liut. 
la tidak b rsan ar k .pada mana-m ina plutf rm. . Ill • 111 
inu b I ·h dipa] a k 111Hla1lutri1111 lain : c1 rti 
li1 ti Oil uu bnru d n 1 11muJ1h. 










o Ia adalah percuma, ia boleh didapati dibawah lisen GNU. Kedua-dua 
aplikasi dan kod sumber boleh didapati pada lam an webnya, 
Keburukan 
o Oleh sebab ia adalah kod terbuka, maka orang lain mungkin d p t 
mencan kelemahannya daripada kod-kod yang t rs dia. lni 
memungkinkan mereka menyerang komputer orang lain dengan 
menggunakan kelemahan tersebut. 
o Oleh kerana trafik antara penonton dengan pelayan adalah tidak s larnat, 
dan mungkin dapat digintip oleh orang lain rnelalui kel mahan yang dapat 
dalarn rangkaian ini. Maka p ngatur ara VN m na ihat an upaya 
protokol VN disalurkan mcl lui alur n yang I ih s Jamal s p rti II. 
2.3.2 Twin-Net 2000 
Twin-Net 2000 adalah sejenis pr gram kawalan jarak jauh yang di luarkan I h 
Ahranta, Ia mengandungi b rapa fung i yang t r dia dalam kc anyakan p ri iun 
kawalan jara jauh yang dipasar an sekarang s p rti kawalan jara jauh, p mindahan 
fail, serta aplika i p rbualan, 
elepa m ngkaji er 1 ll mm Jr ram ini didnp 1ti b I .rupn un 1,'i 111 ' i tim , 1 
nt hnya ia b I h 11) '111 lJ a k: I\ id I idun- luu pih 1 In! uu ti! Ilk \ i I \ l II 11 Ill 
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Rajah 2.1: Aplikasi Perbualan dalam Twin-Net 2000 
Kebaikan 
o Terdapat antaramuka pcngguna yang menarik scrt mudah difahami, 
o Boleh menyambung ke pelayan dengan nomb r t le n. 
o Boleh menukar nomb r port bagi T P/IP. 
o Membolehkan berk munikasi d ngan le ih rapat antara dua I ihak ma a 
perbualan kerana dapat m lihat ajah k ua-kedua pihak kiranya i w am 
diadakan. 
1 eburul an 
Hanya wuiud Mu in lull r nhni 1 ti l k v uiuu in t.111 r 1 1 rn ) n1 tu • 










walaupun hanya perlu menjadikan pelanggan sahaja. Ini telah membazirkan 
ruang storan mesin pelanggan. 
o Tidak mudah digunakan di mana-mana tempat, lch scbab aiz ynng agak 
besar itu(lebih kurang 5MB) rncnyeba kan pcngguna su ah m nyimpannya 
dalam satu cakera liut. 
o Pelayan mungkin terkeluar daripada keadaan menunggu apabila pclangg n 
memutuskan sambungan dengan pelayan. Ini mcnycbabkan pclangg n tid k 
boleh sambung semula ke pelayan tersebut. 
o Kawalan keselamatan yang kurang sempuma mungkin m njadikan pr gram 
ini sebagai satu titik serangan untuk mernberi peluang kepada p ngancarn 
untuk mencapai dan rnengarnbil alih m sin pclayan. 
2.3.3 Remotely Anywhere 
Remotely Anywhere boleh dikatakan adalah satu program kawalan jarak jauh yang 
sangat kompleks kerana ia mengandungi banyak Iungsi yang tidak anyak uiu l 
dalam kebanyakan perisian awal n jarak jauh di pasaran. R mot ly Anywh r 
boleh dikatakan m liputi Iungsi-fungsi I ngkap agi p ngurusan p nladbiran dalarn 
Windows NT. Ia b l h m nunju kan k adaan p ri ian rta r aka an agi mcsin 
pelayan serta menguruskannya, 









o Pelayan boleh dicapai dari rnana-mana tempat dengan hanya mengadakan 
pelayar web. Capaian ke pelayan adalah seperti rnencapai ke laman web lain. 
o Terdapat satujadual bagi kekunci-kekunci yang isirncwa scpcrti trl Alt 
Del dan lain-lain yang tidak dapat ditangkap lch me in p layan ma n 
tekan kekunci-kekunci di rnesin pelanggan. 
o Dapat menguruskan sistern dalaman bagi mcsin pclayan scpcrti m lihat 
keadaan pemprosesan mesin pelayan, prestasi mesin pclayan s rta m ng dit 
daftamya. 
o Pentadbir pelayan boleh mengawal dan mengurus mesin pclayan dengan 
lebih sempurna iaitu dari segi perisian, perkakasan dan sistern mesin pelayan 
tersebut. 
Keburukan 
o Capaian melalui pelayar web menyebabkan pengguna tidak sab dapat 
mencapai mesin pelayan ini dan uba m m ahkan ist 111 sclamatannya. 
o Fungsi-fungsi yang amat komplcks menyebabkan p ngguna sukar untuk 
mernahami ist m ini terutama p ngguna awal. 
Fungsi-Iung i yan b l h mcnguru i l m dalaman 111 m p layan l lnh 
rnenyeba kan seluruh sistem me in p layan t r uka k I ada I ·n nncnm 









2.4 Kajian tentang teknologi-teknologi rangkaian 
2.4.1 TCP/IP 
TCP dan IP dibangunkan oleh satu projek bagi Jabatan Pcrtahanan untuk 
menyambungkan beberapa rangkaian yang berbeza yang dibangunk n ol h 
pengeluar yang berbeza supaya mcnjadikan satu rang aian scjagat ("Int rn t11 • 
Untuk mengelakkan kegagalan rangkaian kornunikasi dalam pcrang, T P!IP 
direkabentuk dengan tegap dengan pemulihan secara autornatik dari mana-rnana 
kegagalan nod atau talian telefon. Rekabentuk ini membolehkan pernbinaan satu 
rangkaian yang besar tanpa perlu kawalan pusat yang banyak. 
IP memainkan peranan untuk memindahkan bing isan data dari n d k n d. IP 
menghantar setiap bingkisan bcrgantung pada satu alarnat d stinasi 4 bait alamat 
IP). Pihak berkuasa Internet menetapkan julat n m r larnat untuk rganisasi 
berbeza. Organisasi-organisasi menctapkan nom r bagi kurnpulan kcpada jabatan- 
jabatan mereka. IP bcroperasi pada m in g t laluan yang m rnindah data dar: 
jabatan ke organisasi ke s mpadan dan s t rusny k luruh dunia. 
TCP memainkan peran n untuk m ngenalpastikan p nghantaran data yang ctul dari 
pelanggan kc p layan. ala mungkin hilan dalam run ikniun. T P da] 1t 111111 ' un 
ralat t iu k hi l 111 'fin lnla dun 111 mint 1 p ·11111 nturun · mulu • hi111 1 , luuui I 11,t 









Jadual 2.1 menunjukkan kebanyakan protokol clan aplikasi TCP/IP yang biasa 
digunakan dan kehubungan antara mereka. 
Jadual 2.1: Susunan TCP/IP 
Lapisan 
aplikasi 
HTTP, FTP, DNS, SNMP, RIP, Ping 
Telnet, Finger RADIUS, Archie, 














TCP UDP ICMP 
IP 
2.4.1.1 Lapisan Antaramuka Rangkaian 
Protokol TCP/IP telah direka supaya dapat bcr p rasi di bawah mana-rnana 
teknologi LAN atau WAN. M s j-rncs j IP dapat dihantar mclalui s mua tckn l gi 
seperti jadual di atas atau selainnya. 
Dua protokol antaramuka rangkaian asas yang b rkaitan d ngan P/LP iaitu 
Protokol Internet Talian crsm JP) dan Pr t k I Titik-k -Titi PP yan 
digunakan untuk memb kalkan p rkhidmatan pr t k I h1 i en pautan data ji a tia la 
protokol pautan data lain digunakan. ngan IP atau PPP uatu k mput r jarak 
jauh dapat t rus m ncapai k p layan dan b r 'ml unn k ·pHda Int 11 l d 111un 










2.4.1.2 Lapisan Internet 
Protokol Internet, membekalkan perkhidmatan yang hampir sama dengan lapisan 
rangkaian OSI. IP membekalkan satu datagram untuk penghantaran pcrkhidrnatan 
melalui rangkaian. Perkhidmatan ini boleh dikatakan tidak b lch dip rcayai d ng n 
sepenuhnya kerana rangkaian tidak pasti penghantaran sampai kc si t m d tin i 
sebab tiada pengumuman tentang kehilangan bingkisan-bingkisan yang discbabkan 
ralat atau kesesakan rangkaian. Datagram IP rnengandungi satu mcscj yang b 1 h 
bersaiz sehingga 65,535 baits. IP tidak membckalkan satu mckanisma kawalan 
aliran. 
Versi J Panjang kepala J Jenis perkhidmatan Jurnlah panjang 
4 bit 4 bit 8 bit 16 bit 
Pengesahan Bend era I Fragm ntati n 1rn et 
16 bit 3 bit 13 bit 
Masa untuk tinggal J Prorokol Kepala ch ck um 
8 bit 8 bit 16 bit 
Alarnat IP Surnber 
Ala mat TP De tinasi 
Pilihan 
Rajah 2.2: F rmat k pala bs g1 pak ~ JP 
Rajah 2.1 menunjukan format k p la bingki an lP ia a. rmat ini adalah k nsist n 
dengan piawaian RF ; nombor bit b rmula lari kiri kc anan, bermula d n on . 
Setiap baris mewakili satu pcrkataan 2-bit tunggal; tiap pala IP me ti ckurang- 
kurangnya sepanjang 2 bait. 
2.4.1.3 api ran P ngangl utan 
dnlam 101 i an 1 '11 tn I utnn In i ·1 11 /IP• iuitu 









TCP membekalkan satu lintasan maya (sambungan berorientasi) bagi perkhidmatan 
komunikasi melalu rangkaian. TCP mengandungi aturan untuk menformat me ej, 
membina dan menamatkan lintasan maya, peraturan, kawalan aliran, can pcrnbctulan 
ralat. Kebanyakan aplikasi-aplikasi dalam P/IP yang bar p ra i dnlam 
penghantaran andal adalah sebab perkhidmatan yang dibekalkan lch P . 
UDP membekalkan satu perkhidmatan datagram hujung-kc-hujung. Ta tidak dapat 
mengenalpastikan pakej yang ralat apabila dilaporkan. cbahagian aplikasi, s pcrti 
penyataan mudah atau balasan, adalah lebih baik menggunakan U P kcrana ia 
adalah cepat sebab tidak perlu membazirkan rnasa untuk mernbina satu lintasan 
maya. 
2.4.1.4 Lapisan Aplikasi 
Lapisan aplikasi bagi T PIIP adalah scrupa d ngan gabungan I pis n scsi, 
persembahan dan aplikasi dalam model T. Ini rmakna fung i k tiga-tiga lapisan 
itu dijalankan oleh satu lapisan sahaja dalarn P/[P .. alarn lapisan ini, b crapa 
aplikasi/protokol diimplimentasikan seperti HTTP TP Teln t dan lain-lain. 
2.4.2 Nombor Port T P/IP 
Sernua perkhidmatan T P/IP sepcrti we mail tcln l P dan new , m mb kalkan 
perkhidrnatan rncrcka dengan menggunakan n rnb r p rt T P/U . N mb r p rt 
adalah digunakan untuk m mb izakan j ni J rkhidmatnn 1 a In satu ulnmut JP. 
lni b rmakna atu 11 :111 p lnyan dur tt 111 111b 1k 1lk1111 b l r apa l rl hi In at in y 111r· 









menjalankan beberapa pelayan, walaupun menggunakan alamat IP sama, sekiranya 
setipa pelayan menggunakan nombor port yang berlainan. 
Setiap aplikasi mesti mempunyai satu nombor p rt. ctiap pakcj yang dit rirna 
mempunyai nombor port bagi aplikasi tersebut dalam kcpala pakcj. 
Aplikasi T p 
or 




Rajah 2.3: P rt 
Nombor port boleh dibahagikan kcpada tiga ju lat iaitu rt ik tahui P rt rdaflar 
dan Port Dinamik dan/atau endirian. 
Port Diketahui ditentukan oleh JANA dan pada kebanyakan sistem hanya b lch 
digunakan untuk pemproses sistem atau r gram yang dilaksanakan I h rang yang 
tertentu. Port Diketahui adalah daripada 0 sehingga 1023. 
Port Berdaftar di naraikan l h IANA dan pada k anyakan ist 'ITT b l h 
digunakan leh p ngguna I mpr ia a atuu pr gram yun dilak 11111k1rn l ·h 











Socket adalah satu konsep yang dimajukan oleh University of alifornia di Berkeley 
untuk menambahkan satu rangkaian komunikasi kepada sister pcng p ra ian NT . 
Biasanya, Socket digunakan dengan bergabung dengan P/TP. alarn T P/IP, atu 
titik akhiran (endpoint) kominikasi adalahdirujukkan kcpada satu alamat TP dan , tu 
nombor port. Apabila socket digunakan dalam T P/IP, socket ini adalah titik akhir n 
dalam komunikasi TCP/IP. Maka, socket menentukan alarnat IP dan nomb r port. 
2.4.4 Model Pelanggan-Pelayan 
Model pelanggan/pelayan adalah paling b.iasa digunakan dalarn p rnbinaan aplikasi- 
aplikasi teragih. Dalarn model 1111, aplikasi-apli asi pelanggan meminta 
perkhidrnatan dari aplikasi-aplikasi pelayan. Ini mcmbayangk n satu k munik si 
tidak simetrik antara pclanggan dan pelayan. 
Pelanggan dan pelayan rncsti rncngad kan satu set p rsetujuan e lum 
perkhidrnatan membalas(dan iterirna), t p rs tujuan ini rnengandungi satu 
protokol dirnana mesti dilaksanakan pada du -duanya. rgantung k pada itu si 
protok J itu rnungkin im tri atau tidak im tri, alam 1 r 
belah boleh menjadikan tuan atau hamba, alarn pr t I tidak sim tri, satu I ih k 
ditetapkan se agai tuan atu pihak lagi 
sirnctri adalah pr t • N 'I yun di 
Olli Ill h 
tcrmin: I jauh. ntu nt h b 1 d pr I 
111 nj tlil 111 
im tr i wl 1h Int rn ·t 
fil tnrn . 1111 tri, t 1d 1µ 11 1 1l11 









Satu aplikasi pelayan biasanya menunggu pada satu alamat yang tcrk nal untuk 
menerima pemohonan kerkidmatan. Iaitu, proses pelayan scntiasa pcndam chin gan 
satu sambungan diminta oleh pelanggan kcpada alarnat pclayan. Pada ma a ini 
proses pelayan mula berfungsi dan berkhidmat kepada pclanggan. 
2.5 Kajian perisian-perisian pembangunan 
2.5.1 Bahasa Pengaturcaraan 
2.5.1.1 Microsoft Visual C++ 
Visual C++ adalah bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk rn rnbangunkan 
aplikasi 32- it untuk Window 5 dan Wind w NT. Aplika i-apli a i l r ebut 
adalah Iebih besar dan lebih kompleks daripada pr gram lama i itu Wind w 1 -bit 
dan program yang tidak menggunakan antararnuka b rgrafik. Walaupun aiz dan 
kekompleksan program bcrtambah, tctapi rja p ngatur ara b rkurang, sckiranya 
mereka menggunakan peralatan yang betul. 
Dengan mengadakan wizard p njana k d ia dapat rn ngha ilkan atu apli a i 
Windows dalam eberapa minit. rpu takaan k la yan 1 t rma uk dalam i uul 
C++, Microsoft Foundation ) t lah m njadi satu pia aian untuk 









2.5.1.2 Microsoft Visual Basic 
Visual Basic boleh dikatakan agak mudah dan rnenggunakan perkataan bahasa 
Inggeris biasa dalam sebahagian besar pengkodan. Visual asic tclah dikcmbangkan 
dari bahasa pengaturcaraan paling rnudah bagi Mier s fl Wind ws k pad • atu 
alatan pembangunan yang sangat kornpleks, berkeupayaan mcnukar utiliti k il 
kepada aplikasi-aplikasi pelanggan/pelayan yang besar. 
Microsoft Visual Basic 6.0 memberikan satu sistem pernbangunan aplikasi Windows 
yang lengkap. Visual Basic membolehkan sesiapa menulis, mengcdit, dan menguji 
aplikasi-aplikasi Windows. Tarnbahan pula, Visual Basic rnengandungi alat-alat 
yang boleh digunakan untuk menulis mengkompil fail bantuan, kawalan A tiveX, 
dan aplikasi-aplikasi Internet. 
Visual Basic 6.0 telah rnernasukkan banyak in- in barn t rutamanya dalarn 
pangkalan data dan bahagian Internet. Ini t rmasuk A , aplika i H M dan 
WebClasses. 
2.5.1.3 Java 
Pengaturcara Java mula mencipta program ini daripada ++ d ngan m nghapu kan 
beberapa fung i cp rti pcnuding m nukarkan dan m nam ahkan s bahagian fung i. 
Ini t lah rn nghasil an atu bnha a p ngatur araan yan I •l ih b r n11 'n dun 
aripada ·I 1- rta dalum ntu bah n p n ntur uru 111 an 1 k · ii II in 1 11111 









Java, seperti bahasa pengaturcaraan lain, adalah dicipta untuk memuatkan keperluan 
yang tiada dalam bahasa pengaturcaraan lain. Dalam kes Java, sebenarnya ia adalah 
digunakan untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi bagi pcranti elcktr nik p ngguna 
seperti alat pembakar roti, mirowave oven, dan interaksi sistcm V. 
2.5.1.4 Delphi 
Delphi adalah satu produk Pernbangunan Aplikasi epat (Rapid Appli ation 
Development - RAD) oleh syarikat Borland yang digunakan untuk mcnulis aplikasi- 
aplikasi Windows. Dengan menggunakan Delphi, kita dapat membangunkan satu 
aplikasi konsol Win32 atau program GUI Win32 dengan c pat dan mudah. Kita 
boleh mencipta satu antararnuka pengguna bagi satu pr grant d ngan mcnggunakan 
kaedah drag-and-drop iaitu makna RAD. 
Delphi menggunakan Pascal sebagai bahasa p ngaturcaraannya dalam p ngck dan. 
Pascal boleh dikatakan adalah suatu b, hasa yang mudah dip lajari dan agak mirip 
dengan bahasa Basic. Oleh sebab Delphi telah mewujudkan banyak fungsi yang 
berguna, maka pengaturcara tidak perlu m nurnpu anyak dalam ng dan ma a 
rnencipta satu aplikasi. 
2.5.2 Platform istcm Pengop ra ian 
2.5.2.l ist m P ng ndallun NJ,, 
Nl ndalah i I m 1 mn n lalinn yt\11.l dir • n I h I 11 I nhs I 1I1 Inhuu I< 









pemproses yang digunakan oleh komputer. Ia dapat menjalankan pada semua jenis 
saiz komputer. UNIX mempunyai tiga major kebaikan seperti berikut: 
o Ia dapat dialihkan dari sistem besar ke sistem bcrsaiz scrdchana k ist m 
tunggal 
ini adalah sebab ia ditulis dalam bahasa paras tinggi, , yang b rb z 
dengan OS lain yang ditulis dengan bahasa pcnghimpunan. 
o Ia mempunyai fungsi-fungsi yang sangat kuat 
satu arahan operasi tunggal dapat menjanakan beberapa keputusan 
yang mgim. 
o Ia tidak bergantung kepada peranti. 
Pernacu peranti adalah sebahagian daripada sistem pengoperasian dan 
bukan scbahagian darij ada p ranti cndiri, maka N.1 da1 at 
konfigurasi untuk mcnjalan an a1 a-apa j nis p ranti. 
Keburukannya adalah tidak senang diguna dan tiada satu p1 w, ian. 
Walaubagaimananya, UNIX dianggap adalah paling andal dalam p ngkornputcran 
rangkaian. Ia adalah mantap dalam rn ngawal k a aan mpr an yang b rat. 
2.5.2.2 Linux 
Linux adalah si t rn pcng ndalian minp UNI yang rnana ia dir a untu 
memb kalkan pcngguna m] ut ·r p 'r ndirian sntu 
atau b rk rendah. 
r un iu 
inux 111 an ak r n run, I iri T ulu l oh I II l I' 









rangkaian TCP/JP. Ia sesuai digunakan dalam aplikasi web sebab kestabilannya. 
Linux dapat menjalankan kerja 24 jam 7 hari seminggu tanpa sebarang kegagalan 
sistem. Pengurusan ingatannya adalah dinamik dan ingatan yang digunakan 
dilepaskan setelah aplikasi tamat. 
Linux terdapat ciri-ciri berikut: 
o Ia berupaya untuk melaksanakan berbilang tugas. 
o Dapat menyokong pelayan dan pelanggan Netware. 
o Mengandungi pelanggan dan pelayan AN Manager/Wind ws Native( M 
o Ia adalah berbilang platform, iaitu ia oleh dilaksana pada rnana-rnana 
pemproses. 
o Mengadakan kawalan ingatan antara pcmpr s s supay pr gr m tids k gaga!. 
Salah satu keburukannya adalah kekurangan penyokongan perkaka an menjadi sukar 
untuk satu mesin disetup dcngan mux. Iain itu, inu juga tia la atu er i 
piawaian, Setiap versi tcrdapat ciri-ciri t r ndiri dan ukar dipilih lch p ngguna. 
2.5.2.3 Pclayan Microsoft Windows NT 
Window NT er r adalah 
erta a lika i clan atu 1 ln 1111 
. 
111\11 
p lay n. Wind \l ' NT Ii I nu ll I I 










2.5.2.4 Microsoft Windows 2000 Professional 
Windows 2000 Profesional adalah salah satu produk b: gi M icr fl yan 
dibangunkan dengan teknologi Windows NT. Ia rnudah digunakan dan I bih stabil 
berbandingkan dengan Windows 9x. Kebolehan bcrintcgrasi dcngan W b 
memboleh.kan kita mencapai ke Web dengan mudah. cngan mudah dis k ng 
komputer mudah alih, telah menjadikan Windows 2000 scbagai satu sist m 
pengoperasian yang baik untuk golongan pengguna komputcr notebook. Wind ws 
2000 juga mengadakan satu sistem pengurusan yang baik supaya pengurus sistem 
dapat mengurus dengan mudah dan berkesan. 
Windows 200 Profesional membolehk.an kita: 
Berkerja di mana d ngan apa-apa ara kita ingin d ngan dis ng l h 
peranti aru dan ciri-ciri arnbahan bagi not bo k. 
o Berkerja sepcrti kita bcrkcrja dengan rnenggunakan Wind ws 98, t tapi 3 
peratus lebih pantas daripada Windows 98 pada komputer d ngan 64M 
RAM. 
o Berkomunikasi, berkongsi ma lurnat dan m nggunakan Intern t d ngan 
cepat dan mudah. 
2.6 Ke impulan 
alam ba ini 
dibuat b r Jn arkan k · aikan ti 111 buru 
ia nda di uji an 'Hu n1111u "lit !:11 1t 
111 ini 
'P rl 11n11 
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Model proses dapat membantukan kita untuk memandang bagaimana aktiviti-aktiviti 
bagi proses sistem dapat menjadikan pem.bangunan kita lebih bcrk an(Pn cg r 
1998). Sebab-sebab bagi mengadakan pemodelan bagi sistcm adalah : 
o Apabila satu kumpulan m.encatatkan pencrangan bagi pr 
pembangunannya, ia adalah dalarn format yang senang difahami bagi ktiviti- 
aktiviti, sumber, dan sekatan yang rncngandungi dalam pcmbangunan 
pensian. 
o Menghasilkan satu model proses untuk rnembantukan pasukan pernbangunan 
untuk mencari ketidakseragarnan, lebihan dan ketinggalan yang wujud dalarn 
proses. Jika masalah tersebut diselesaikan, proses akan m njadi lebih 
berkesan dan tertumpu dalarn mernbangun pr duk tcrakhir. 
o Model dapat mengarnbarkan tujuan bagi p mbangunan scpcrti 
membangunkan perisian yang berkualiti tinggi, m ngcsan kc ii, pan dalarn 
pembangunan dengan awal, dan m rncnuhi k perluan jankaan s dan 
skedul. 
o Setiap proses mesti s suai bagi itua i yang j, tim wa di mana ia akan 
digunakan. Membangunkan satu rn dcl pr s apat m rn antuk n pa ukan 








3.2 Metodologi Sistem Yang Dipilih 
Model pembangunanan yang digunakan dalam projek saya adalah model V. 
Menilai keperluan 
••••••• • • • • •• •• • •• •• • •• •• •. ·- ~~~~----, ,.--~-"'---~~ 
pcrasl dan 












3.2.1 Anali is K p rluan 
alam bahagian ini terrnasuk m nganali i kan ma alah yan dia adn clan m nnbuat 
satu rurnu an t ntang atu p if a i l n kn] ·i t im yun a an diban iunkun: 
juga di pan gil t ran an una '1 'f irluun fun'· i, l'i· 'I · i fiku. i l n i 
y1:1ng lain. M in 1 nal ti mu alah in 1 lu m n111 I 11111l luu 









Dalam laporan ini, bab satu, bab dua dan bab empat adalah bertentangan bahagian 
ini. Iaitu dalam bab satu, masalah dan keperluan sistem telah dijelaskan, Dalam bab 
2, kajian sistem yang sedia ada telah memberikan saya satu pandangan t nt ng 
keperluan fungsi yang perlu bagi Monitoring System. an dalam bab rnpat atu 
analisis keperluan telah diadakan daripada pendapatan bab satu dan bab dua. 
3.2.2 Rekabentuk Sistem 
Dalam bahagian ini, perisian sistem akan dipecahkan kepada komponcn-kompone 
senibina sebenamya dan memecahkan lagi komponen-komponcn tcrsebut kepada 
Iebih kecil iaitu subkomponen-subkomponen sehingga subkomponen tersebut tidak 
dapat dipecah Iagi supaya dapat difahami ol h semua rang dcngan mudah. ahagian 
ini juga dipanggil spesifika i- pesifikasi, rekabentuk erara tinggi, dan reka entuk 
senibina. 
3.2.3 Rekabentuk Program 
Dalam bahagian ini adalah mcnlakrifkan algorithma-alg rithrna dan d kurncn- 
dokumen bagi setiap m dul n r ka ntuk yang akan m nukar an 
kepada kod. Ia termasuklah datagram aliran data yang mcngg mbarkan k fung ian 
bagi sistern dan subsistem. ahagian-bahagian ini dan s terusnya akan dimulakan 









aplikasi yang dipilih dalam bab empat. Dalam projek ini, bahasa pengaturcaraan 
yang dipilih adalah Delphi dan peralatan pembangunan aplikasi yang dipilih adalah 
Borland Delphi 5 Professional. 
3.2.5 Ujian Unit dan Integrasi 
Bahagian ini adalah menguji setiap program yang telah dikodkan dan ujian 
dijalankan untuk memastikan setiap modul menjalankan fungsinya dcngan b tul 
mengikut spesifikasi-spesifikasi yang telah ditakrifkan dalam fasa rekabentuk 
program. Kod-kod juga disemak supaya ralat tidak akan didapati. 
3.2.6 Ujian Sistem 
Bahagian ini mengujikan seluruh sistem dalarn keadaan pcrkakasan yang mengikut 
keperluan sistem. Beberapa ujian akan dijalan an sepcrti ujian fungsi, uji n prctasi 
dan juga ujian pernasangan. 
3 .. 2.7 Ujian Penerimaan 
Selepas ujian fungsi dan pretasi di! ngkapkan, sistem akan dihantar k I ada pengguna 
untuk menjalankan perasi cubaan. jian akan dijalankan I h p ngguna d ngan 
sedikit bantuan daripada pembangun hanya jika pengguna mcny al s alan t ntan 
teknikal. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Sebelum satu sistem dibangunkan, mencari dan mengurnpulkan m klumat 
menjadikan satu proses yang sangat penting. Melalui maklurnat yang dikumpulkan, 
kita dapat memahami apa sistem yang perlu dibanguni. clcpa maklurnat dikumpul 
dan diproses, keperluan-keperluan sistem dapat ditentukan. cbcrapa t kni t l h 
digunakan dalam mengumpulkan maklumat yang berguna seperti rnclayani Intern t, 
merujuk kepada dokumentasi, analisa tesis tcrdahulu, pcngujian pcrisian dan 
perbincangan bersama rakan sekumpulan dan pensyarah. 
3.3.1 Melayani Internet 
Sebagai sumber-sumber maklumat terbesar di dunia, Internet telah mernb kalkan 
banyak rnaklurnat terbaru dan mudah diper lehi. P risian-peri ian yang agak serupa 
dengan sistem yang akan dibangunkan bol h did pati dari Int rnct sccar p rcuma 
atau dalam bentuk percubaan. Maklumat t ntang tckn logi-l knol gi yang digunakan 
dalam sistem-sistem yang scdia ada itu juga b I h didapati. lain itu m klumat 
tentang pembangunan sistem juga bolch diper Jehi s pcrti jcni -j nis isl m 
pengendalian dan bahsa pcngatur araan. I bihan ini akan m m I hkan kita 
membuat perbandingan supaya m rnilih alatan yang suai untuk m m angunkan 
sistem. 
3.3.2 Rujukan Pads Doi um nta ·i 
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pendapat kita. Buku atau bahan rujukan terutamanya dalam bentuk analisa sistem 
dan metodologi boleh dijumpai di perpustakaan utama Universiti Malaya dengan 
mudah dan banyak. Buku-buku ini telah memberikan rnaklumat yang 
untuk lebih memahami dalam konsep memilih mctod I gi dan r kabcntuk i t m 
yang betul. 
3.3.3 Analisa Pada Tesis Terdahulu 
Merujuk kepada tesis terda.hulu membolehkan kita mengenalpastikan cara untuk 
menyediakan satu laporan bagi pembangunan satu sistem. Tambah juga, kajian 
dengan tesis tahun lepas yang berkaitan dengan sistem akan dibangunkan juga telab 
memberikan kita satu pandangan tentang teknik-teknik yang akan digunakan dalarn 
pembangunan sistem. 
3.3.4 Kajian Pada istem Terdahulu 
Dengan melakukan pengajian pada sistem yang t rsedia ada, pcndaj atan baru yang 
diperolehi dapat membantu dalam proses pernbangunan. Waiau bagaimanapun 
terdapat beberapa batasan yang dihadapi s ma a m ngkaji ist m t rs ut. 
Antaranya ialah: 
1) istem-sistcm yang tersedia ada dihadkan d ngan p mb lian pak jnyn. 
Jikalau tidak pengguna hanya b I h m n uba sist rn v r i ubuan. 
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Komputer dan Teknologi Maklumat, kerja pengujian akan menghadapi 
sedikit masalah. 
3.3.5 Pengujian Perisian 
Satu ujian terhadap perisian-perisian yang akan dipilih scbagai alatan pcmbangun n 
diperlukan supaya mengenalpastikan perisian-perisian yang dipilih adalah sesuai 
dalam pembangunan sistem. 
3.3.6 Perbiocangan 
Perbincangan telah dijalankan dengan awal iaitu sebelum tajuk dikemukakan. 
Perbincangan adalah dikatakan sangat penting alam mernbangunkan satu sistem 
secara kurnpulan. Beberapa perbincangan telah dijalankan b rsarna rakan 
sekumpulan untuk menyelesaikan masalah yang dih dapi s rnasa pr sc 
pembangunan. Mclalui perbincangan bersarna r kan ckurnpulan, satu per ctujuan 
terhadap objektif-objektif sistem dan perni ahan erja diadakan. lain per incangan 
dengan rakan sekumpulan, pcrbincangan d ngan p nsyarah juga sangat p nting 
supaya kita dapat mernahami cara m ngha ilkan lap ran s rta t knik-t knik yang 
digunakan adalah sesuai untuk sistem atau tidak. 
3.4 l(esimpulan 
Model V dipilih s bagai m m angun n i l m P mantau m. la d iput 
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Analisis terhadap sistem dijalankan untuk memberikan satu pandangan terhadap 
keperluan-keperluan bagi sistem kita. Dalam analisis sistem ini, kcpcrluan-k p rluan 
fungsi dan bukan fungsi bagi Sistem Pemantauan telah dik mukakan. K p rluan- 
keperluan dapat menerangkan apa yang perlu dilakukan olch sistcm itu. 
Dalam fasa ini, analisa akan dilakukan ke atas semua rnaklurnat yang tclah 
dikumpulkan dari teknologi pembangunan, senibina rangkaian dan bahasa 
pengaturcaraan. Selepas itu, alatan dan teknologi pembangunan yang bersesuaian 
akan dipilih untuk mernbangunkan Sistem Pemantauan. 
4.2 Keperluan Fungsi 
Keperluan fungsian menjelaskan interaksi antara si tern d ngan p r ckitaran. la ju a 
akan menerangkan bagaimana sistem akan berkelakuan apa ila dip rangsangkan. 
Dalam pembangunan sistem ini, aya b rtanggungjawab dalam dua m dul utama 
iaitu modul Penghantaran Fail dan modul Kaw Ian Papan K kunci clan T tikus, 
4.2.1 Modul Peoghantaran iail 
4.2.J .l Pengumuman 
Satu pengumuman perlu diadakan u aya dapat memb ritahu k adaan p n hantaran 
fail. Fail yang dihantar tel h diterima leh P nerima atau tidak akan dik tahui I h 
penghantar. 
4.2.1 .2 P n nri i nll 
Pen ari ail di unuknn u11t11k m milih fuil 1111ir in 111 lih 11t ir I 1ri I· mpul 1 









yang senaraikan semua fail dalam direktori yang dipilih. Pengguna dapat pilih satu 
fail yang ingin dihantar dari kotak dialog ini. 
4.2.1.3 Pengesah Fail 
Satu kotak dialog akan diadakan sekiranya fail berjaya dihantarkan m lalui 
rangkaian. Kotak dialog ini akan menunjukkan seperti kotak dialog " ave" iaitu satu 
memo untuk memilih direktori-direktori yang ingin rnenyimpan fail scrti narna fail 
yang dihantar. Selain itu, satu butang "Terima" dan satu butang "Batal" akan 
diadakan supaya penerima dapat membuat keputusan sama ada menerima fail itu 
atau tidak. 
4.2.2 Modul Kawalan Papan Kekunci dan Tetikus 
4.2.2.1 Kawalan Tetikus 
Modul kecil ini adalah digunakan untuk menangkap k dudukan penunjuk t tiku 
serta tindakan butang-butang tetikus yang ditekan bagi 111 sin polanggan scmasa 
kawalan dimulakan. Keputusan akan dihantarkan ke aplikasi mesin pelayan dan 
tindakan yang sarna akan dijal nkan pada m sin pelayan. 
4.2.2.2 Kawalan Kekunci-kekunci Bia a 
Modul kecil ini akan m nerima kekunci-kekun i biasa yang dit kan eperti aksar - 
aksara 'A' ' ' dan lain-lain. K .putusan kun i yang dit · an nkun dihanuukun 










4.2.2.3 Kawalan Kekunci-kekunci Khas 
Modul kecil ini akan menyediakan satu senarai untuk kekunci-kekunci khas seperti 
"Alt + F", "Ctrl + Alt + Delete" dan lain-lain. Pengguna rncsin pclanggan dapat 
memilih kornbinasi-kombinasi tersebut dan tindakan yang sarna scpcrti k kun i- 
kekunci tersebut ditekan akan berlaku di mesin pelayan. 
4.3 Keperluan Bukan Fungsi 
Selain keperluan-keperluan fungsi, Sistem Pemantauan juga mengandungi beberapa 
keperluan bukan fungsi. Keperluan bukan fungsian ditakrifkan sebagai kekangan dan 
piawai yang mana mesti dipatuhi sistem yang dibina. Keperluan ini adalah subjektif 
tetapi kepentingannya adalah setaraf dengan keperluan fungsian. 
Keperluan bukan fungsian dijelaskan sebagai: 
o Kebolehpercayaan 
o Ramah pengguna 
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Sistem aplikasi, perisian dan perkakasan semestinya boleh dipercayai supaya tidak 
mengakibatkan sebarang kegagalan kepada seluruh sistem. 
4.3.2 Ramah pengguna 
Rekabentuk bagi antaramuka aplikasi pelayan dan pelaggan adalah bcrtujuan mudah 
difahami dan digunakan. Secara umum, rekabentuk b gi antaramuka kan 
mengandungi ciri-ciri berikut: 
o Konsisten dalam paparan skrin dan mesej ralat. 
o Dapat disesuaikan kepada sebarang tahap pengguna. 
o Pengendalian mesej ralat yang sesuai. 
o Tahap kefahaman yang tinggi. 
4.3.3 Masa tindakbalas 
Masa tindak balas di sini merujuk kepada masa yang diambil untuk p langgan 
/pelayan bertindak balas setelah rncncrima s uatu arahan. Masa tindak alas adalah 
sangat penting dalam modul kawalan papan k kunci dan t tikus. Ini kerana aplikasi 
pelayan mesti berupaya memproseskan tind kan yang p rlu dilaksanakan d ngan 
secepat mungkin. 
4.3.4 Keberkesanan 
Kcberkesanan di dunia l kn l gi maklumat rmak ud atu 11 ·s atnu pr idur 
b leh dipanggil b b rapa kali Ian akan m mtb ri nn utput yan unu dnl 111 iuu ku 











Ketepatan akan memastikan sesuatu sistem dapat memenuhi objektif atau misi sistem 
tersebut. Ia juga penting dalam kedua-dua modul iaitu penghantaran fai I dan kawalan 
papan kekunci dan tetikus. Sistem perlu mengbantar fail yang bctul rnanakala fail 
yang diterima mesti sama dengan fail yang dihantar, jika tidak, fail yang dihantar 
adalah tidak berguna. Sistem perlu melakukan tindakan yang dipcrlukan bagi papan 
kekunci dan tetikus. Sebagai contoh, untuk membuka satu fail, butang tctikus pcrlu 
klik dua kali, tetapi tindakan yang salah iaitu klik satu kali dilaksanakan maka fail 
tidak akan dibuka pada mesin pelayan. 
4.3.6 Keselamatan 
Sistem Pemantauan terlibat dalarn kawalan jarak jauh maka fung i ke elarnatan yang 
diperlukan supaya sistem tidak disalahgunakna ol h pengguna tidak ah untuk 
merosakkan mesin pelayan. Pengguna server m sti mcngetahui ata laluan untuk 
memberhentikan sistem tersebut. Ia bertujuan mcngelakkan p ngguna yang tidak sah 
menganggu proses yang sedang dijalankan. 
4.4 Keperluan Perlaksanaan 
Dalam bahagian ini, keperluan perlaksanaan ditentukan. Ia termasuk p rkaka an dun 
perisian bagi pembangunan sistem, mesin pelayan dan m sin p langgan. 
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o Kad Rangkaian 
o Peranti-peranti masukan/keluaran biasa seperti papan kekunci, tetikus, 
monitor dan lain-lain. 
4.4.2 Keperluan Perisian Dalam Pembangunan Sistem 
o Microsoft Windows 2000 Professional 
o Bahasa Pengaturcaraan Borland Delphi 5.0 Professional 
o Perisian mengedit teks seperti Microsoft Word 
4.4.3 Keperluan Perkakasan Mesin Pelayan 
o Pemproses dengan sekurang-kurangnya Pentium I MHz. 
o Mempunyai ingatan sekurang-kurangnya 64 M 
o Ruang cakera liut sekurang-kurangnya l 
o Mempunyai kad rangkaian dan sambungan rangkaian. 
o Peranti input sepert tetikus dan papan k kunci. 
4.4.4 Keperluan Perisian Me in Pelayan 
Microsoft Windows 2000 Pr f ssional. 
o Protokol T P/IP. 
4.4.5 Keperluan P ·rt al n an M sin P 'lnnggnn 
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o Peranti input sepert tetikus dan papan kekunci. 
4.4.6 Keperluan Perisian Mesin Pelanggan 
o Microsoft Windows 2000 Professional. 
o Protokol TCP/IP. 
4.5 Analisis Alatan Pembangunan 
4.5.1 Sistem Pengendalian Yang Dipilih 
Selepas perbincangan dengan rakan sekumpulan, kami bersetuju menggunakan 
Microsoft Windows 2000 Professional sebagai sistem pengendalian yang digunakan 
dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem. Salah satu sebab ialah ia adalah salah 
satu sistem pengendalian yang igunakan secara luas dalarn makrn I mput r dalarn 
fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat iaitu t mpat yang akan digunakan 
untuk menguji, mempersembahkan dan molaksanakan sistcm ini. Wind w 2 
Professional juga adalah salah satu sistern p ngcn alian yang digunakan lch kita 
persendirian iaitu dalam pembangunan sist m ini. 
Antaramuka yang rarnah pengguna bagi pr duk i t m p ng ndalian yang 
dikeluarkan leh yarikat Mier s ft adalah sukar ditanding I h i t m p n ndalian 
Jain seperti Linux dan Unix. Windows 2 0 Pr fcssi nal yang m warisi kebaikan ini 
dari versi yang lama d ngan tambahan fung i- ung i barn t luh m njadi I ilihun 
t rbaik dalam p m angunan dun Ink unu m 
b rb ntuk aplik t i t tin 
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Kebolehpercayaan bagi Windows 2000 Professional yang tinggi berbanding dengan 
produk sistem pengendalian lain bagi syarikat Microsoft seperti Windows NT 
Workstation 4.0 dan Windows 98 SE juga menjadikan salah satu scbab ia dipilih. 
Menurut kajian yang dijalankan oleh syarikat Z Labs untuk rn nguji 
kebolehpercayaan terhadap tiga produk syarikat Microsoft iaitu Wind w 2 0 
Professional, Windows NT Workstation 4.0 dan Windows 98 , Windows 2000 
Professional telah menunjukkan kekuatannya dalam kajian ini. Ia tclah b rjaya 
meluluskan ujian yang diberikan tanpa ada sebarang ralat dan kegagalan, tidak perlu 
dimulakan sekali (reboot) dalam 90 hari kerja (8 jam sehari), dan sebaliknya Window 
NT hanya 5.2 hari kerja dan Window 98 SE hanya 1.8 hari kerja (Z Labs, 2000). 
Ini amat penting dalam sistern kita yang mernentingkan ebl hp r ayaan terhadap 
platform yang digunakan. 
Avornge Uptlmo 
Window 96 SE 
Windows 2000 Profoeslonal 
Windows NT Work talion 4.0 
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berbandingkan dengan bahasa pengaturcaraan yang lain seperti Microsoft Visual 
C++. 
Pengalaman dalam pengaturcaraan dengan menggunakan Delphi cmasa latihan 
industri telah menjadikan salah satu sebab ia dipilih oleh kita. clphi belch dikatakan 
adalah satu bahasa pengaturcaraan yang sesuai digunakan olch pcngguna kurang 
mahir dan pengguna pakar. Delphi dapat membina satu aplikasi tctingkap dalam 
masa yang sangat singkat dengan mengamalkan sifat ramah pcngguna, kcberkcsanan 
tinggi serta berkebolehpercayaan dengan hanya perlu melibatkan pcngkodan yang 
sedikit. 
Sebagai bahasa pengaturcaraan jenis pembangunan aplikasi secara pantas (Rapid 
Application Development - RAD), Delphi dipilih dalam pernbangunan istem 
Pemantauan supaya dapat menghasilkan aplika i dengan masa-rnasa yang ingkat 
iaitu dalam masa Jebih kurang satu hingga dua bulan. K kuatan clphi dalarn 
membentuk aplikasi-aplikasi antaramuka pengguna bergrafik Win32 yang cepat dan 
senang dengan menggunakan teknik tarik dan lepas (drag and dr p) telah m mcnuhi 
keperluan kita. Berbeza dengan elphi bahasa p ngaturcaraan Java u ah untuk 
membentuk satu program antaramuka p ngguna bergrafik dengan cnang dan ramah 
pengguna. 
4.6 Kesimpulan 
elepa bab ini k P rluan-k 'P srluan untu i 'l im P anantnuan t luh Ii ·nul1 l ti nu 
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Dalam bahagian rekabentuk sistem, satu proses pencantuman kesemua bahagian- 
bahagian tertentu yang telah dihurai dalam bab-bab sebelumnya kcpada cbuah 
sistem yang mengandungi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan lch sistcm. 
Dokumen keperluan mengemukakan semua masalah yang akan disclasaikan ol h 
Sistem. Rekabentuk adalah proses untuk rncnukarkan masalab tcrsebut k p da 
penyelesaian(Pfleeger, 1998). Rekabentuk sistem melibatkan rekabentuk skrin atau 
antaramuka, aliran maklumat dan modul-modul yang terlibat dalam sistem. 
Penerangan kepada rekabentuk sistem mungkin berubah dalarn kitar hayat 
pembangunan mengikut perubahan persekitaran. 
5.2 Rekabentuk Senibina Si tern 
Rekabentuk Sistern Pemantauan adalah bcrdasar an scnibin pclanggan-pclayen dua 
lapisan. Lapisan yang pertama merupakan lapisan p ngguna iaitu pclanggan, 
manakala lapisan kedua adalah lapisan pclayan yang mcmbckalkan pcrkhidrnatan 
kepada pengguna di mesin p langgan. 
B 
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5.2.1 Lapisan Pelayan 
Aplikasi pelayan memainkan peranan dalam memastikan mesin pelayan dapat 
dikawal oleh pengguna pelanggan. Oleh itu, ia perlu direka supaya akriviti-aktiviti 
pemantauan mudah dilakukan pada mesin pelayan. Tugas-tugas utama agi aplika i 
pelayan adalah membekalkan tangkapan skrin kepada mesin pclanggan de n 
memproseskan tindakan bagi papan kekunci serta tetikus yang dihantarkan olch 
aplikasi pelanggan. Selain tugas-tugas itu, aplikasi pelayan juga mcmpunyai p ran- n 
yang lain seperti: 
o Memulakan soket pelayan. 
o Menunggu pelanggan untuk bersarnbung. 
o Menerima/menolak sarnbungan pelanggan. 
o Memberikan perkhidmatan-perkhidmatan lain seperti penghantaran fail, 
perbualan. 
5.2.2 Lapisan Pelanggan 
Kegunaan utama bagi aplikasi pelanggan dalam istem Pcrnantauan adalah 
meJaksanakan pemantauan atau kawalan terhadap m in layan. lch itu, aplik 
pelanggan boleh dikatakan angat penting kerana sedikit k ilapan mungkin a n 
menyebabkan kegagalan sistem dalam mesin J elayan. Aplikasi p langgan 
berinteraksi torus d ngan pengguna menyebabkan ia perlu m ngadakan satu 
persekitaran yang clc a bagi '11 guna dun mudah untuk b T rnunika i d 'ngun 
pcngguna. uga p rtamn 1 Ian 1 an ad ilnh m mula an mmbun ran k 1l 1 · p In un 
dan rk munika i d '11 zan tin la OJI p 'll • 1unn. ri ut 111 111~ 1kun fuu 1 ·i-run '·i 
yan t rdapat I a la alur ara p Ian r a: 










2. Menunggu pelayan menerima sambungan. 
3. Memberitahu pengguna bahawa sambungan berjaya/gagal. 
4. Berkomunikasi dengan pengguna. 
5.3 Rekabentuk Fungsi Sistem 
Dalam bahagian ini, kita akan memberikan satu pandangan tcrhadap rckabcntuk 
struktur dan aliran data bagi Sistem Pemantauan. Rekabentuk fungsi akan mcrujuk 
kepada keperluan fungsi yang telah diterangkan dalam Bab 4. Rekabentuk fungsi 
akan dibincangkan dalam dua bahagian iaitu aplikasi pelayan dan aplikasi pelanggan. 
5.3.l Rekabentuk Fungsi bagi Aplikasi Pelayan 
Perbualan 
H nt r F II 
Momo T k 
P nyulll n 
Al 1 P rn d m 
P ngumum n 











Dalam Aplikasi Pelayan, terdapat dua fungsi utama iaitu Penghantaran Fail, 
Perbualan. 
5.3.1.l Penghantaran Fail 
Dalam aplikasi penghantaran fail, terdapat tiga sub modul yang pcnting i itu 
Pengumuman, Pencari Fail, dan Pengesahan. Proses pcnghantaran fail mula dengan 
mencari fail melalui Pencari Fail. Setelah fail didapati, fail akan dihantar. Jika fail 
berjaya dihantar dan sampai ke destinasi, satu tetingkap akan dibuka pada mesin 
penerima. Penerima dapat mengesah fail yang diterima dan mempunyai kuasa untuk 
membuat keputusan untuk menerima fail tersebut atau tidak. elepas keputusan 
penerima dibuat, keputusan tersebut akan dihantar batik k pada mesin penghantar 











Cari fail yang 
ingin hantar 
Hantarkan fail 





fall tidak diterima 
Maso] fall 
tldak Tom t 
dlterlma 
Rajah 5.3: arta aliran bagi modul penghantaran fail 
5.3.1.2 Perbualan 
Perbualan digunakan untuk berkomunikasi d ngan me 111 pclanggan melalui 
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Modul ini digunakan untuk menyambung dengan mesin pelayan. Alamat IP bagi 
mesin pelayan perlu diberikan. Selain itu, kata laluan juga pcrlu dibcrikan upaya 
sistem pelayan tidak dicapai oleh pengguna tidak sah. Bcrikut mcrupakan carta alir n 





Tldak Paparkan meseJ ratat 
Ya ____ t 
MeseJ ratat 
Papark nm 
b rj yo 
/Mes] 7 
/ _ b rj yo 
_] 
To mot 
Rajah 5. arta aliran agi m dul ambun 
5.3.2.2 P nglumtarnn fiail 











Seperti yang diterangkan dalam aplikasi pelayan. 
5.3.2.4 Pemantauan 
Dalam fungsi Pemantauan, terdapat dua modul penting iaitu Pcnagkapan krin dan 
Kawalan Papan Kekunci/Tetikus. 
5.3.2.4.1 Penangkapan Skrin 
Fungsi ini akan meminta aplikasi pelayan menghantar tangkapan skrinnya dan 










skrin pelayan [ 
MeseJ ralat j 
dlpapar 
;-Tungk p n skrin 7 
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5.3.2.4.2 Kawalan Papan Kekunci dan Tetikus 
Fungsi ini digunakan untuk melaksanakan tindakan papan kekunci ditekankan dan 
tetikus digerakan yang sama dengan mesin pelanggan pada mcsin pclayan, crikut 
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5.4 Rajah Aliran Data 
Rajah Aliran Data adalah tool perrnodelan proses yang mernaparkan pengaliran data 
serta proses-proses yang terdapat di dalam sebuah sistem. Rajah Aliran ata adalah 
perkakasan utama untuk mewakil dan menggambarkan scmua tahap pr c . Rajah 
Aliran Data digunakan sebagai perkakasan analisa sistem untuk mcmbcntuk yarat- 
syarat perhubungan yang logik atau bukan teknikal dalam mcmbangunkan senibina 
aplikasi sistem (Kamarulariffin, 2001) . 
Jadual 5 . 1: Notasi simbol di dalam Rajah Aliran Data (Kamarulariffin 













Entiti t ·.·Y.>"/-'""l'h'/#.t////,')",. J 
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' ...., Alamat IP -- 0 'r 1' 
Mesin I 
... 
Pelanggan Sistem Mcsin Pclayan 
j ~ 'l t Pemantauan ~ - Mesei ~ Fail y ~ 
~ Mesei ~ - J ~ 
Fail y 
Tanzkanan Skrin Tanzkanan Skrin 
Rajah 5.9: Rajah Konteks bagi Sistem Pemantauan 
5.4.2 Rajah Aliran Data bagi Modul Sambung 
2 
Masukkan kata 
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5.5 Rekabentuk Antaramuka Pengguna Bergrafik 
Rekabentuk Antaramuka Pengguna Bergrafik boleh dikatakan adalah sangat penting 
terutamanya dalam aplikasi tetingkap. Ia terlipat ilmu pengetahuan yang sangat lua 
seperti perlu menjaga kekonsistenan, pandangan pcngguna awal, kurang rnahir don 
mahir serta pandangan keseluruhan program. Sedikit kesilapan bcrlaku pada 
rekabentuk antaramuka akan mengelirukan pengguna contohnya tetingkap arnaran 
yang tidak sesuai, ikon-ikon yang mempunyai gambar-gam ar kurnag scsuai. 
Dalam rekabentuk antaramuka pengguna utama bagi aplikasi pelayan dan pelanggan, 
untuk memudahkan pengguna untuk memahami kegunaan setiap butang, outang- 
butang yang akan digunakan dalam aplikasi adalah besar dan bergambar dengan 
bantuan teks. Selain itu, menu yang wujud di bahagian ata tclah mernberikan 
bantuan tambahan kepada pengguna terutamanya pcngguna yang sering 
menggunakan aplikasi-aplikasi berbentuk tetingkap. 
f 1 
i i 
! ""' ' : Gilli i . I 
I j Perbualan ! 
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Rajah 5.11: Antaramuka P ngguna Bagi Aplika i P layun 
Rajah 5.1 l adalah antaramu a bagi aplika i p luyan y l11' mun I in ak1rn di iunul 1111 
dalam i t m P mantauan. ua butang irtanjn m r 1po on upli ll.'i tnmbuhun hngi 








akan tersedia pada kedua-dua aplikasi pelayan dan pelanggan. Selepas butang 
ditekan, satu tetingkap baru bagi aplikasi tertentu akan dibuka. Tujuan rekabentuk 
dengan cara ini adalah untuk memberi keupayaan penambahan aplika i baru bagi 
aplikasi pelayan dan pelanggan. Butang ketiga adalah digunakan untuk rn mulakan 
keadaan menunggu. Teks di atas butang akan menjadikan "Tamar' selcpas aplika i 
dalam keadaan menunggu dan sebaliknya menjadi 'Mula' apabila pelayan tidak 
bersedia. Keadaan pelayan akan ditunjukkan di bar kcadaan yang tcrlctak di 
bahagian bawah aplikasi. 
- L1 x 
E ail F 1Jngsi .!1 antuan -~ , ............................... , 
~ Q ~ l rw : I Pema~tauanl Sambung Perbualan Hantar Fail 
j ! 
I 11• ............................... i 
I .,a 
Rajah 5.12: Antaramuka Pengguna Bagi Aplikasi Pelanggan 
Rajah 5.12 adalah antaramuka bagi aplikasi pelanggan yang akan digunakan dalam 
Sistem Pemantauan. Seperti aplikasi pelayan, aplikasi pelanggan juga mernpunyai 
dua butang untuk aplikasi perbualan dan penghantaran. atu butang P rnantauan 
diadakan untuk melaksanakan Iungsi p mantauan. utang p rtama dalam aplikasi 
pelanggan adalah digunakan untuk memulakan sarnbungan d ngan m sin pclayan, 











Alamat IP )I 
Kata Laluan 
Rajah 5.13: Antaramuka Pengguna Bagi Tctingkap Sambung 
Rajah 5.13 menujukkan tetingkap yang akan dibuka selepas butang ambung 
ditekan. Dua ruang kosong teks diadakan untuk mengisikan alamat IP bagi mesin 
pelayan dan kata laluan yang diperlukan untuk memasukkan aplikasi pelayan. 
;;'jt' Sistem Pemantauan·-'Ha:n!!r 
Fail C:\temp\readme.txt diterima .. 
Fail E: \abc \test. txt tidak diterima .. 
F: \S amur ai\R eadM e. txt 
ajah 5.14: Antaramuka P n 1 una bu ii P n huntun 11 ''iii 
Rajnh .14 m nuniu 111nntu1m1111lnt1 i a1 Iii 1, i I 









fail akan direkabentuk seperti rajah di atas iaitu mempunyai satu memo yang akan 
menunjukkan keadaan penghantaran. Selain itu, satu butang "Cari" diadakan supaya 
satu kotak dialog baru akan dibuka semasa butang ditekan. Pcngguna dapat momilih 
fail yang ingin dihantar dalam kotak dialog tersebut. 
;. r' Perbualan ' . '/" 
Masukken ayat ende di slnl 
I 
Rajh 5.15 adalah antaramukan bagi perbualan, ia terdapat tiga butang yang 
disediakan iaitu Hantar, Padam dan Pr fit Pelanggan. utang antar digunakan 
untuk menghantar ayat yang telah ditaipkan ke dalam m 111 yang t rl tak di sob lah 
bawah. Jika pengguna ingin mernadarnkan ayat yang ditaip dan ingin rnenuli 
semula, maka butang padarn digunakan. utang pr Iil p Inn 1 nn puln aknn 
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Rajah 5.16: Antaramuka Pengguna bagi Pemantauan dan Kawalan 
Rajah 5.16 adalah antara rnuka bagi Pcrnantauan. alarn aplika i ini, ruang k ng di 
sebelah kiri akan menunjukkan tangkapan skrin bagi mesin pclayan dalarn saiz 
sebenar. Kawalan Papan Kekunci dan Tetikus akan dirnulakan apabila butang Kawai 
ditekan. Butang Keluar digunakan untuk menamatkan aplikasi ini. 
Waiau bagaimanapun, antararnuka yang telah dikemukakan merupakan r ka n pada 
proses awal, pengubahsuaian mungkin akan dilakukan untuk mcmcnuhi scbarang 
perubahan pada sistem. 
5.6 Kesimpulan 
alarn bab ini satu pandan an bu i r ka ntuk i t mt iuh dihasilkuu. i 'l '111ynn1 












• Persekitaran Pembangunan - Perkaka an dan 
Perisian 
• Pendekatan Pengkodan 
• Piawaiau Pengkodan 
• Pengkodan Modul Penghantaran Fail 












Dalam bahagian ini, pengaturcaraan telah dimulakan dengan menukarkan rnodul- 
modul dan algoritma yang telah direkabentuk ke dalam arahan-arahan yang b \ch 
dilaksanakan. Pengaturcaraan dijalankan pada satu pcrsckitaran yang tolah dikatak n 
pada bab-bab terdahulu. Perisian dan perkakasan yang digunakan adalah m ngikut 
keperluan-keperluan yang dinyatakan sebelum itu. 
6.2 Persekitaran Pembanguan - Perkakasan dan Perisian 
6.2.1 Keguoaan Perkakasan Dalam Persekitaran Pembaoguoan 
o Pemproses Intel Pentium-3 800MHz. 
o 256MB SDRAM 133MHz. 
o Cakera keras IBM 30GB 7200 RPM. 
o 17' Monitor NEC V720 dengan sctkan resolusi 600 X 80 
o Kad grafik Matrox Millennium G-400. 
o Kad Bunyi Sound Blaster Live! Value. 
o PnP Kad Rangkaian. 
o Papan kekunci dan Tetikus piawaian Windows X. 
6.2.2 Kegunaan Pertsian Dalam Persekitaran Pembangunan 
o Sistem Pengendalian Mier ft Wind ws M _. clan Mi r 
Pr fes i nal. 
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6.3 Pendekatan Pengkodan 
Kaedah pengkodan Atas-Bawah telah digunakan untuk mengkodkan aplikasi i tern 
Pemantauan. Kaedah atas-bawah adalah berdasarkan prinsip mcngkodkan modul 
aras tinggi dahulu dan kemudian modul aras bawah diisi kcmudian. al m 
pendekatan ini, modul aras bawah hanya merupakan rangka luar sahaja, dcngan kata 
lain, semasa modul aras tinggi sedang dikodkan, rujukan dilakukan kc atas modul 
aras bawah sekiranya pengkodan modul tersebut telah dilaksanakan. Namum 
demikian, panggilan ke atas modul bawah yang belum dikodkan tidak akan 
menghasilkan sebarang jawapan. Pendekatan ini digunakan untuk memulakan 
pengujian ke atas beberapa modul disamping modul yang lain masih dikodkan. 
Dengan menggunakan pendekatan ini, kesilapan akan dijumpai awal. 
6.4 Piawaian Pengkodan 
6.4.1 Konvensyen Penamaan Pembolebubah 
Jadual menunjukkan konvensyen penamaan yang digunakan dalam pembangunan 
Sistem Pemantauan. Sernua pembolehubah akan memgunakan awalan mengikut j nis 
data mereka. Sebagai contoh pembolehubah jenis integ r akan rnula d ngan i dan 
diikuti dengan perkataan yang b rkaitan k gunaan p mb 1 hubah itu. 










Jd 161K p p blhbh a ua onvensyen enamaan emoeua 
Jenis Data Awalan pembolehubab Cata tan 
Longlnt 1, lnz Integer Paniang 
Cardinal ul Nombor tidak bertanda 
Integer, Shortlnt, Smallint i, int Integer 
Int64 xl, xlnz eXtended Long Integer 
Byte bvt 8-bil tidak bcrtanda 
Word w 16-bit tidak bcrtanda 
Long Word lw 32-bi.t tidak bcrtanda 
Char, AnsiChar, c Aksara 
WideChar 
Boolean, ByteBool, b, bln Benari Palsu 
WordBool, Lonzlsool 
Real d, dbl Nombor nvata 
Real48 r Nombor nvata 
Single s, sgl Nombor nvata 
Double d, dbl Nombor nyata 
Extended xd Nombor nyata panjang 
Currency cur Mata wanz 
String, ShortString, s, str Rentetan 
Ansi'String, WideString 
Array arr Arrav 
File f Fail 
Class els Kolas 
Interface I i huruf besar 
Pointer Ip, ptr Penuniuk 
Variant v, var Pembolehubah 
6.4.2 Konvensyen Penamaan bagi Komponen-komponen yang digunakan dalam 
pengaturcaraan Delphi. 
Sl~ndetd ) Addtio I W1n32 I Swtem 1 OataAccett I Datil Coot;--- 
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2 ruang kosong disediakan untuk setia peringkat. Aksara TA tidak digunakan 
dalam kod-kod. Ini disebabkan lebar aksara TAB adalah bcrboza dalam alatan 
pengurusan sumber-sumber kod yang berbeza. 
Lebar setiap baris adalah 80 aksara, ini adalah untuk mcmudahkan pcncetakan. 
6.5 Pengkodan bagi Modul Penghantaran Fail 
Dalam pengkodan Modul Penghantaran Fail, senibina pelayan I pelanggan 
digunakan. 
6.5.1 Pemulaan sambungan pelayan dan pelan gan ba i Pen hantaran Fail. 
Di sini pengguna Mesin A akan menghantar fail kcpada pcngguna Mcsin . Mcsin A 
akan menjadi pelanggan dan mcsin B scbagai pclayan. alam pcngk dan, sebaik 
sahaja butang 'Hantar Fail' ditekan pada mcsin A, satu utusan akan dihantar mclalui 
socket pelayan/pelanggan utama dalam mesin A: 
sskMain. ockei. 011ne lion [OJ. nd'I. t( MP_ TARTFTi :ERVER ); 
MP_STARTFTS RV R adalah satu r ntctan t tap yang memb ritahu m sin 
untuk memulakan penghanlaran fail. Apa ila rn sin menerirna utusan ini ia akan 
menghantar satu utusan balik kepada mesin A: 
sskUtam.a. o k t. onn ti 11s(O/. nclT) I (A P _ NNE T ; 
Apa ila utu an MP_ NN' T r nt ·tan t ln dit rima l h n1 in A ia ·11 uu 
bu ab ran, p Inn an P n huntnr Ill Fuil unl•1~ Ii ·nl : 










Sebaik sahaja borang dibuka, program akan cuba menyambungkan dengan pelayan 
Penghantaran Fail: 
cskFileTransfer.Port : = iServerPort; 
cskFileTransfer.sHostName = 
frm Utama.sskUtama. Socket. Connections [O} .RemoteHost; 
cskFileTransfer.Active : = True; 
6.5.2 Proses Pengbantaran Fail 
Dalam borang pelanggan Penghantaran Fail, pengguna pilih fail yang ingin dihantar 
dahulu dan tekan butang Hantar. Sebaik sahaja butang Hantar ditekan, satu utusan 
untuk meminta penghantaran fail dihantar: 
cs!cFileTransfer. o ket. endText(MP _QUERY+ dtFil Name.Text); 
Utusan yang dihantar termasuk nama fail yang ingin dihanlar. atu kotak simpanan 
fail akan dibuka di pelayan ( Mesin B ). kiranya [ail ditcrima, tcmpat sirnpan fail 
dipilih, dan pelayan akan menciptakan satu r ntetan fail untuk fail yang akan 
dihantar dan menghantar satu utusan untuk menerima perrnintaan ini: 
if (dig aveFil .E · ui ) then 
b gin 
fsR v:=TFile tr am. reat (dig av Fil Fil Nam Jin r al ); 
TiclcCount: =Get Ti kCovnt; 
o Ii et. 11dTi t(. 1P _A El T),· 
II I 
baliknya satu utu an unlu 111 n Ink 1 in dmnlnn1n lihunt ir: 










Selepas pelanggan menerima utusan menerima permintaan, ia akan menghantar saiz 
fail kepada pelayan dan akhimya hantar fail dengan menggunakan buffer. 
iLength = iBYTEPERSEND; 
GetMem( bujSend, iLength + 1 ); 
fsSend.Read( bujSend", iLength ); 
Socket.SendBuf( bujSend/\, il.ength ); 
Satu buffer dicipta dengan panjang 1025 bait, dan data fail yang panjang lK bait 
dibaca dan dimasukkan dalam buffer. Buffer ini dihantar kepada pelayan. Proses ini 
diulangkan sehingga seluruh fail dihantar. 
Semasa pelayan menerima buffer yang dihantar oleh pelanggan, ia akan menulis ke 
dalam rentetan fail da:n hantar satu utusan untuk memaklumkan pelanggan untuk 
menghantar data seterusnya. 
fsRecv. WriteBuffer(bufRecvA, iLength); 
Socket. endText(MP _NEXTW!LLBEDATA); 
Sehingga menerima utusan MP _END yang m nunjukkan penamatan penghantaran 
data. 
6.5.3 Tamat Penghantaran Fail 
Selapas fail habis dihantar, keadaan p layan dan pelanggan ke al bcr ambung. 
Sambungan akan terputus sekiranya salah satu borang ditutupkan. Pelanggan dan 
pelayan akan ditutup: 
s /,Fil >'frn11sfer. 










Bagi modul Penghantaran Fail, kedua-dua pihak boleh menghantarkan fail pada masa 
yang sama. 
6.6 Pengkodan Modul Kawalan Papan Kekunci dan Tetikus 
Untuk memastikan kawalan hanya berlaku dalam paparan skrin mcsin p layan, 
kawalan hanya berfungsi semasa peristiwa-peristiwa Semasa-Tctikus-Gcrak, 
Semasa-ButangTetikus-Tekan, Semasa-ButangTetikus-Lepas, Scmasa-Kckunci- 
Tekan, dan Semasa-Kekunci-Lepas bagi borang paparan skrin mesin pelayan 
berlaku. Maka kawalan tidak akan berlaku sekiranya borang tidak diaktifkan. 
6.6.1 Kawalan Tetikus 
Kedudukan x dan y akan diambil sernasa tetiku mesin pelanggan bergerak, tekan 
butang tetikus di atas paparan skrin mesin pelayan. 
iPosX: = X; II X adalah k dudukan t tikus pad a graflk krin m in p layan 
iPosY := Y; II X adalah kedudukan t ukus pada gr ifl/i skrin mesin pelayan 
dan satu utusan yang mengandungi jenis tindakan t tikus sorta nilai x dan y dihantar 
kepada mesin pelayan. 
skkemote ontrol. t( 'NI ti EM VE + 
',' · ·P sY +'I'),· 
skRemot ontrol. ock i. 11cli 't( M Ll ELEFT 
WN+ Po· +II I 
II' J: 
11 tr I. 
'EUJFT I I sP · '( I '.' I 
M in p layun n nu l trnk utu um 1111' dih 1111111' I.in ll1 nj II 1111• 111 tin In\• 111 t tiku 










SetCursorPos( x, y ); 
Mouse_event( MOUSEEVENTF_MOVE, 0, 0, 0, 0 ); 
Mouse_event( MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, x, y, 0, 0 ); 
Mouse_event( MOUSEEVENTF_LEFTUP, x, y, 0, 0 ); 
Fungsi SetCursorPos digunakan untuk menghantarkan utusan kcpada sist m 
komputer untuk menentukan kedudukan kursor tetikus. Mousc_event digunakan 
untuk menyuruh sistem komputer menjalankan peristiwa-peristiwa tcrtcntu bagi 
tetikus. 
6.6.2 Kawalan Papan Kekunci 
Kod-kod kekunci maya akan diambilkan semasa kekunci-kekunci ditekan pada 
mesin pelanggan dan hantar kepada mesin pelanggan. Kekunci maya adalah nilai- 
nilai tetap yang ditakrifkan oleh Windows untuk setiap kekunci yang ditekan leh 
pengguna. 
sKey := SKEYDOWN + Int'Io tr (vir!G y) + 'I'; 
cskRemoteControl.Socket. ndTi ·t( sK y ); 
Selepas rnesin pelayan menerirna utusan, ia akan m njalankan arahan dengan 
mernenggil fungsi Wind ws API - Keybd_ vent: 
iVirKey := virK ,· 
i can/(, y := MapVirtualfG ( iVir/(, , 0 ),· 
II Kekunci ditekan 
Keybd_Ev nt ( iVirK , t c111K, , 0 0 ); 
II JG lam i tu 'f. as 
l d E 111t iJ irl< 1 i 
- I 
-un si Ma1 Virtunl a lat th ti iunul a11 untuk 111 nu! rrk 111 I< l I kun ·i 111nyo 










6. 7 Kesimpulan 
Dalam bahagian ini, boleh dikatakan adalah arnat pcnting dalam scluruh 
pembangunan. Sistem tidak akan terbentuk sekiranya fasa ini tidak dilakukan. 
Selepas fasa pembangunan dan pelaksanaan, pernbangunan sistcm belch dikatakan 
telah sampai peringkat akhiran. Bab-bab seterusnya akan membincangkan ujian-ujian 













• Pengujian Unit 
• Pengujian Modul 
• Pengujian Penyatuan 











Beberapa ujian dijalankan pada Sistem Pemantauan untuk pastikan mengikut 
keperluan-keperluan yang ditetapkan. Ujian-ujian tersebut adalah: 
o Pengujian Unit 
o Pengujian Modul 
o Pengujian Penyatuan 
o Pengujian Sistem 
Pengujian Pengujian Pengujian Pcngujian 
Unit Unit Unit Unit 
l i l l 
I Pengujian Modul I 
. . . . . . 
I Peugujlan Modul I 
1 1 
I Pcngujian Penyatuan I 
l 
I Pcngujian Sistcm I 
Fasa Pengujian 
Rajah 7.1 Aliran Fa a ngujian 
7.2 Pengujian Unit 
P ngujian Unit dilakukan untuk pastikan k mp n n yang individu ini daput 
melaksanakan fungsi sendiri dengan m] urna. · alarn ujian unit unit diuji · · ara 
ter cndiri ama ada dijalaukan pad a utu a1 lika i rin kn· alau 
d mgan t ·Jiti. 










7.2.1 Unit Tindakan Tetikus 
Ujian ringkas seperti menggerakkan tetikus dan menekan butang pada satu borang 
dengan kedudukan kursor yang ditetapkan. Perhatikan apa yang akan bcrlaku bagi 
tetikus pada kedudukan itu. lni adalah untuk memastikan unit-unit gcrak tctiku 
tekan butang kiri, tekan butang kanan, dan tekan dua kali butang dcngan 
menggunakan fu.ngsi Windows API mouse_event dapat mengimplcmcntasikan apa 
yang saya mengkodkan dengan betul. 
7.2.2 Unit Tindakan Papan Kekunci 
Satu program ringkas untuk menangkap kekunci yang ditekan dan paparkan nilai 
kekunci seterusnya dengan menggunakan keybd_event seperti contoh: aksara a 
ditekan dan aksara b akan dipapar. Ini adalah untuk rnerna tikan unit ernasa 
Kekunci Tekan dan Semasa Kekunci Lopas dcngan menggunakan fungsi 
keybd_event dapat melaksanakan dengan baik dcngan mengubahkan saya dcng n 
sempuma. 
7.2.3 Unit Sambungan Pelayan/P Jang an 
Dalam ujian ini, hanya terlibat komponcn Pclayan dan Pelanggan yang rnernbuat 
penyambungan. ekiranya berjaya b rsarnbung atu utusan ' erjaya' dip p eluar. 
7 .3 Pengujian Moclul 
Pcngujian m dul dilakukun d n inn in ·11gujika11 m dul ynn 1 l I ih dibun 1Lml a11 
den an tanpa t rlibat d ·n ran rn dul-rn dul lain. M dul-rn lul yiu: • t rli al 










Ujian-ujian yang dijalankan adalah memastikan fungsi unit-unit dapat dijalankan 
dengan baik apabila digabungkan menjadi satu modul. 
Di bawah adalah ujian-ujian yang dilakukan pada modul-mcdul: 
7.3.1 Penghantaran Fail 
Fail dihantar dihantar dari satu mesin ke mesin lain berulang kali untuk memastikan 
sambungan adalah stabil dalam penghantaran yang bcrtcrusan, 
Fail dihantar serentak bagi kedua-dua mesin untuk memastikan penghantaran fail 
adalah dua hala. 
Saiz fail yang dihantar semakin bertambah untuk menentukan saiz maksirna yang 
boleh dihantar. 
7.3.2 Kawalan Tetikus dan Papan Kekunci 
Tetikus digerak dengan kelajuan tinggi untuk mcmastikan rncsin pelayan dapat 
menangkap kedudukan kursor dengan tcpat. 
Butang kiri dan kanan ditekan untuk pastikan berfungsi baik dan tepat pada rncsin 
pelayan. 
Butang kiri ditekan dua k Ii untuk pa tikan lik dua kali berfungsi. K nfigurasi 
tetikus di sistcm ditukarkan iaitu kiri dan kanan bertukar dan utang kanan dit kan 
dua kali untuk rnenguji fungsi klik dua kali. 
Setiap k kunci-kckun i biasa s pcrti a b , l 2 di apan k ·kun i dit ikan upayu 
m n ntukan 111 in p layan ln1 at rn ·nnngkup k kun ·i y mg dit .kun, 
mbina i kun i ia a d n • n un i 1 hin diuii u1 aya dn1 at 111 n hn ilkan 










Kekunci 'CapsLock' ditekan supaya mesin pelayan boleh mengaktifkan fungsi 
CapsLock. 
Kekunci-kekunci Fl, F2, ... ditekan untuk memastikan berfungsi di mcsin pclayan. 
Kombinasi kekunci-kekunci Fl, F2, ... dengan kckunci 'Alt' ditckan untuk 
memastikan berfungsi di mesin pelayan. 
7.4 Pengujian Penyatuan 
Pengujian penyatuan dijalankan apabila semua modul-rnodul digabungkan menjadi 
satu sistem lengkap. Ujian ini diperlukan untuk memastikan tiada percanggahan atau 
pertindihan antara modul-modul selepas dicantumkan. 
Berikut adalah pengujian penyatuan yang dijalankan dalarn Sistem Pernantauan: 
7.4.1 Fungsi Butan -butang pada Borang Utama istem Pemantauan 
Selepas modul-rnodul digabungkan, modul-modul utama dapat dibu a I h butang- 
butang di borang utama. Dalam ujian ini, setiap butang ditckan untuk mcmastikan 
sub borang dapat dikeluarkan dengan t pat. ub b rang ditutup dan dibuka beberapa 
kali untuk menguji keslabilannya. 
7.4.2 Mengujiknn ambungan P la nn/P Inn 7gan bngi itlnp ub Program 
Setiap sub program dibukakan dan pastikan p langgan bersambung d ngan pelayan 










7.4.3 Mengujikan Sambungan Pelayan/Pelanggan bagi Semua Sub Program 
Serentak 
Dalam ujian ini, semua sub program iaitu Perbualan, Penghantaran ail, Pcmantauan 
dibuka dan disambungkan serentak. Ini untuk mcmastikan tiada per anggnhan 
pelayan berlaku. Percanggahan yang dinyatakan di sini adalah nornbor-n mb r p rt 
yang sama digunakan. 
7.5 Pengujian Sistem 
Pengujian Sistem telah melibatkan persekitaran untuk menjalankan sistem tersebut. 
Ini termasuk perkakasan dan perisian yang digunakan untuk rnelaksanakan sistem 
itu. Pengujian sistem perlu mengujikan fungsi, keselarnatan, dan pretasi sistem yang 
dibangunkan. 
7.5.1 Pengoperasian pada sistem pengendalian yan ditetapkan 
pertamanya ialah kedua-dua mesin dapat menjalankan aplikasi pada sistem 
pengendalian yang diterangkan dalam keperluan iaitu Microsoft Windows 2000 
Profesional. 
Program pelayan Sistem Pemantauan telah berjaya dipasangkan pada k rnput r- 
komputer yang menggunakan Wind ws 200 Pr Iesional d ngan lancar. Manakala 
program polanggan ist m Pemantauan yang tidak perlu pemasangan dapat dibuka 
dengan sempurna pada m in-rn in m mg una an Wind w 2 00 Ir Io i nal. 
7.5.2 P nyambun 'IHI nntnrn M •'in P tu un dun M · 'h' P ·lnnggnn 
ambungan ntara pela an dun p tan uu udnlnh . 1111 t p '11tin 11 111tl"1 itu ujiun 
dijalankan u11 ikan 111 in p lun nn I 11p 111 m mbu ll 1 unuungun d in 










pelanggan dapat menyambung dengan pelayan dengan kadar kejayaan yang tinggi 
dan juga kegunaan port adalah sesuai. 
7.5.3 Proses Penghantaran Fail dalam Pelbagai Keadaan 
Program penghantaran fail dijalankan semasa program pcrbualan dibuka. Ini adalah 
untuk mengujikan pretasi penghantaran fail semasa beberapa pelayan dibuka ( sctiap 
sub program menggunakan pelayan yang bcrbeza ). 
7 .6 Kesimpulan 
Dalam pengujian-pengujian yang dijalankan, terdapat beberapa ralat dan kesilapan 
berlaku. Kesilapan itu telah dicatat, pembetulan dibuat untuk kesilapan yang boleh 
diselesaikan dan dicatat dalarn n ta bagi ke ii pan yang tidak b Jeh diselesaikan 
untuk pembetulan masa dcpan. Pada keseluruhannya, sistem boleh m luluskan dalarn 
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Dalam bahagian ini, beberapa perkara akan dibincangkan selepas istem Pemantauan 
telah berjaya dibangunkan. Perbincangan ini diadakan untuk mcmbolchkan 
pembangun sistem mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi ma 
pembangunan, perubahan rekabentuk semasa fasa petaksanaan sistcm, k l bihan dan 
kelemahan sistem. Selain itu, cadangan yang diberi olch pcmbangun dalam 
peningkatan sistem bagi masa depan. 
Bahagian ini penting, sebab sistem yang dibangunkan adalah satu sistem sumber- 
surnber terbuka. Melalui bahagian ini, pengaturcara-pengaturcara lain yang ingin 
terlibat dalam projek ini boleh memahami sistem ini dengan lebih dalarn. Perubahan 
baru dapat dilakukan berdasarkan huraian-huraian dalam bahagian ini. 
8.2 Perubahan Rekabentuk Antara Muka sernasa Fa a Pelaksanaan 
dan Pengkodan 
Terdapat beberapa perubahan pada r kabentuk antara muka yang dicadangkan 
semasa fasa rckabentuk. Ini adalah sebab untuk m ny l saikan ebahagian ma alah 
yang dihadapi dalam pembangunan modul-modul. Bcberapa butang telah 
ditambahkan ke dalam borang Pemantauan untuk m lakukan Iungsi k unci khas 
supaya mesin pelay n dapat menjalankan fungsi sist m pada s ndirinya. 
8.3 I putu an an Dip irol ~hi 
Pada luruhn 0 i 'l '111 P ·111.111tRll!lll da1 HI 1\1 nj ll llll un run "1i•lllll' i yun I 
dit tap 'I 'rimm· p 'rlunn 'ist m. 
Ill \111 I II hnntnnHI ruil, 
i t rn ini d 11 t m n 1lrnnl~r foil y ml I r' ti1. MI 
1h I np 1n t 1111 1 m11 11l11h1 










rangkaian. Dalam pemantauan, sistem dapat menjalankan fungsi biasa tetikus dan 
papan kekunci dengan lancar. Ini membolehkan menjalankan kawalan jarak jauh 
biasa dengan tanpa masalah. 
8.4 Masalah dan Penyelesaian 
o Kekunci-kekunci k:has yang mengaruhi sistem komputer tidak dapat dikcsan 
oleh sistem-sistem yang dibangunkan. Maka untuk menyelesaikan masalah 
ini, Butang-butang yang mengenai kekunci-kekunci atau kombinasi- 
kombinasi kekunci disediakan seperti kekunci 'Windows'. 
o Masalah tindakan tekan kekunci 'CapsLock' tidak dapat dijalankan pada 
mesin pelayan dengan menggunakan fungsi keybd _event. elepas ban yak 
kali percubaan dan kajian, dengan menggunakan fungsi lK yb ard talc 
dan SetKeyboardState digunakan scmasa k kunci ' aps ck' ditekan pada 
mesin pelanggan. 
8.5 Kelebihan Sistem 
o Memberikan satu dataran sistem yang senang digunakan. rti dalarn 
penghantaran fail, penggunaan hanya tcrdiri daripada 3 langkah iaitu pilih 
hantar dan terima. tiap I ngkah hanya t rli at cl ngan men kan utang 
sahaja. 
Membekalkan atu HJ lika i pelang 'an yan 1 Il k ib ·I iaitu b 'r aiz . ii 











o Membekalkan satu aplikasi yang memberikan perkhidmatan yang sering 
digunakan oleh pengguna rangkaian iaitu penghantaran fail, perbualan dan 
pemantauan untuk pentadbir rangkaian. 
o Tidak perlu pemasangan bagi pelayan membolehkan pengguna rncnjalankan 
sistem ini dengan tanpa mengganggukan sistem yang scdia ada. Tni 
membolehkan pengguna Windows 2000 Professional yang bukan pcntabbir 
sistem boleh menjalankan pemasanganjuga. 
8.6 Kelemahan Sistem 
o Data yang tidak dimampatkan mungkin menyebabkan fail-fail yang besar 
dihantar dengan mengambil masa yang agak panjang. 
o Penggunaan papan kekunci tidak sempurna kcrana tidak dapat rn lak an kan 
kekunci-kekunci sistern dengan terus dari tekan pada papan kekunci sahaja. 
o Penggunaan kaedah keselamatan adalah dikatakan lemah sebab tidak 
mengimplementasikan kaedah-kaedah yang lebih keselamatan tinggi seperti 
TDES, atau AES dalarn enkrisi. 
8.7 Peningkatan yang boleh dijalankan pada ma a depan 
o Memampatkan fail sebelum ia dihantar, ini akan m mp rcepatkan 
penghantaran fail. 
Keselamatan perlu iitambahkan la i. 
I h menukarkan ist m multi-k nlart ini u (LI mpu; '!' 
mengawal anyak k mput r lain. 









o Boleh menyediakan fungsi-fungsi multicast supaya dapat persembahan suatu 
kepada semua komputer bawah kawalan pada masa yang sama, cont hnya 
buka wayang pada semua skrin komputer dengan hanya satu VCD digunakan. 
8.8 Cadangan 
Dengan kesempatan masa yang diberikan, Sistem Pemantauan yang dibangunkan 
adalah kurang sempuma. Oleh itu, sistem ini dicadangkan lebih baik digunakan 
dalam Intranet. 
8.9 Kesimpulan 
Selepas mengambil masa lebih kurang setahun, pembangunan Sistern Pernantauan 
boleh dikatakan disiapkan. Walaupun wujudnya beberapa masalah dan kel mahan 
pada sistem ini, tetapi telah memberikan satu permulaan untuk mem angunkan satu 
sistem kawalan jauh berasal dari Universiti Malaya. istem ini mungkin akan 
diubahsuaikan lagi pada masa depan sebab tiada satu sistern yang telah dibangun 
tanpa kelemahan dan tidak perlu diperbaiki lagi. Melalui bahagian ini pen aturcara- 
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~(RIGHT: REMOTE·> D: I ·: ... ,;t,~·i;· 
File Window Command Device 
• LOCAL I• REMOTE Is C:\ • LOCAL • REM OT -~ C: O: 
FileSlze Date Attribute • FileSlze Date Attnbute 
Folder 2002·04·0 ... ··H· _Restore Folder 2000·12-. .. .. HS 
Folder 2002·04·0 ... Gamebkup Folder 2001·05· ... 
Folder 2002·04-l. .. Music Foldei 2000·07· ... 
Folder 2002·06·2 ... Mylo Folder 2001·06· ... 
Folder 2002·07·2 ... Picture Folder 2000·12· ... 
Folder 2002·04·0 ... RECYCLED Folder 2000-07· .. .. HS 
Folder 2002·04·2 ... Syab«:k Folder 2000 07· ... 
Folder 2002·07·0 ... <M>al zip 592 B 2000·12· ... A· .. 
Folder 2002·04-1. .. - INSTALL... 7138 2001·05· ... A ... 
Folder 2002·05·2 ... 
Folder 2002·04·0 ... ·A·· 
Folder 2002·04·0 ... +iS 
Folder 2002·04-1. .. 
Folder 2002·04·2 ... 
2002·07·0 ... ... 
Ready INUM ! 











Local Users and Groups "I 
lfl ' Performance Leos and Alo 
~ Device Manager 




H:l ~ Services and Applications 





7.27 G8 NTFS / 
• P1irM<y p1rtilion • Simple volrne 
















































Lampiran C: Soal-Selidik bagi Sistem Pemantauan 
Umur: ----- Perkerjaan: ~--------- 
I. Apakah pandangan anda bagi antaramuka-antaramuka Sistem Pemantauan? 
A. Sangat Menarik 
B. Menarik 
C. Kurang Menarik 
D. Teruk 
2. Adakah fungsi-fungsi yang disediakan dalam Sistem Pemantauan adalah sesuai 
bagi satu perisian kawalan j arak j auh? 
- Perbualan 
- Penghantaran Fail 
- Pemantauan 
Ya/ Tidak 
Ya I idak 
Ya I Tidak 
3. Pada pandangan anda, apakah penilaian yang akan memberikan kcpada sist m ini? 
A. Baik 
B. Sederhana 
C. Tidak Baik 










Lampiran D: Buku Panduan Pengguna bagi Sistem Pemantauan 
Bahagian I: Permulaan Sistem Pemantauan 
Permulaan Pelayan Sistem Pemantauan 
Membuka folder yang menyimpan fail-fail pelayan Sistem Pemantauan dan bukakan 
fail Pelayan.exe (Rajah 1). 
fl5""'""'""""'"'""1 
l.. .. ~.1.~y~~:.~.~~ 
Rajah 1: Fail bagi Program Pelayan Sistem Pemantauan 
Jika program disetkan untuk bermula secara automatik apabila sistem pengendalian 
bermula, maka ia akan mula dengan secara automatik. 
~ 
Hanten Fail • Perbualan 
IDisambung kepada: 192.1 SB.1.f 
Rajah 2: Program Pelayan i tern Pemantauan 
Permulaan Pelanggan Sistem Pemantauan 
Membuka folder yang menyimpan fail-fail pelanggs n 
bukakan fail Pelanggan.exe (Rajah 3). 











Jika program disetkan untuk bermula secara automatik apabila sistem pengendalian 
bermula, maka ia akan mula dengan secara automatik. 
fail Erogram aantuan 
I r·····~~·=~·~ ...... , Per:lan Han~ Fail 
I :·~·~·~·~~~·~·~··~~; 192.168.1. 3 berjaya 
~ 
Pernenteuen 
Rajah 4: Program Pelanggan Sistem Pemaotauan 
Permulaan Sambungan Antara Pelayan dan Pelanggan 
Pada program pelanggan Sistem Pemantauan, menekan butang 'Sambung'. 
~ ~ 
Henter Fail Pementeuen 
e 
PJrbualan 
Rajah 5: Butang 'Sambung' pada program pelaoggan 
a tau 
Tekankan Sambung pada Fail di menu utama ( eperti Rajah ). 
,t;cluar 









Pada borang Sambungan Rangkaian(Rajah 7) yang terkeluar, masukkan nama, atau 
alamat IP bagi mes in pelayan dan kata laluan yang betul. Tekan bu tang '0 K'. 
~ 
Sambung 
l-----1~---:;aj..-Z:----'-----1 ...... ····-jl!J ~~ ' ' I !Anda belum bersambun I ' AlamatlP: Kata Laluan: ll ' - - - ./°OK 
Rajah 7: Borang Sambungan Rangkaian 
Babagian II: Konfigurasi Sistem 
Konfigurasi Program Pelayan Sistem Pemantauan 
Tekankan Admin pada Fail di menu utama (Seperti Rajah 8). 
E · E..,.am._Jl 
,edmin 1 
JS.Mir.- 
Rajah 8: Adrnin pada Fail di menu utama 
Masukkan kata laluan yang betul pada borang pengesahan kata laluan (Rajah ). 
kkan Kate Lnlu~n -- - ........... 
' ' 









Menukarkan Kata Laluan pada Program Pelayan 
Pada borang yang terkeluar, pilih bahagian 'Kata Laluan' (Seperti Rajah 10). 
~I!' Sistem Pemantauan_Konfigurasi 
Konfigurasi -..r-....,~--------- 
S tartU p Cta Laluan I ) 
' - -- Kat a Laluan Lama I• ... 
Kata Laluan Baru 1 ... 
KenalPasti Kata Laluan I .. 
Rajah 10: Babagian Kata Laluan pada borang Konfigurasi 
.../" Ok (f) Batal 
Masukkan kata laluan yang lama dan kata laluan yang baru dalam kotak-kotak 
tertentu. Tekankan butang 'OK' untuk memproseskan penukaran kata laluan. 
Memulakan Program Pelayan secara Automatik semasa Permulaan istem 
Pengendalian 
Pada borang yang terkeluar, pilih bahagian 'StartUp' (Seperti Rajah 11). 
,.( Sistem Pemantauan_Konfigur.a.si 
KonfiQWlisr-· ----------------......, 
~artUp I Kat~aluan f - 
[" Melarikan program ini pada Startup yang seterusnya 











Konfigurasi Program Pelanggan Sistem Pemantauan 
Tekankan Admin pada Fail di menu utama (Seperti Rajah 12). 
j E ail .Erogr am .!2. 
,, ~ aai/.)wQg 
! '8dmin ..- "'\ J 
I KeCr 
Masukkan kata laluan yang betul pada borang pengesahan kata laluan (Rajah 13). 
Rajah 12: Admin pada Fail di menu utama 
Sambung 
Rajah 13: Borang Pengesahan Kata Laluan 
IAnda belum br 
Menukarkan Kata Laluan pada Program Pelanggan 
Pada borang yang terkeluar, pilih bahagian 'Kata Laluan ' ( pcrti Rajah 14). 
,.I" Sislcm Pcmantuuan_l\.onligui<H! 
Konfigurasi- 
StartUp ea laluan I ) - ,,,,,,,. 
Kata Laluan Lama .... 
Kata laluan B eru 
, . 
KenalPasti Kata Laluan 
Rajah 14: Bahagian ntn nlunu padu borun , I oufigurn ·I 
Ma ukkan kata laluan yun lam 1 dnn kut l luluun 111 1 l nu d 1l 1n1 k t 1k-k t 11 









Memulakan Program Pelanggan secara Automatik semasa Permulaan Sistem 
Pengendalian 
Pada borang yang terkeluar, pilih bahagian 'StartUp' (Seperti Rajah 15). 
;;( Sistem Pemantauan_Konfig~rasi 
~figwws· 
StartUp I Kat.laluan I - 
Tandak.an 'Melarikan program ini pada satartup yan seterusnya' pada bahagian 
'StartUp'. 
[i Melarikan program ini pada Startup yang seterusnya 
Rajah 15: Bahagian StartUp pada borang Konfigurasi 
Bahagian III: Program Penghantaran Fail 
Permulaan Program Penghantaran Fail 










Tekankan Hantar Fail pada Program di menu utama (Seperti Rajah 17). 
~ £rograrn1 ~antuan 
........ ~IQ~n...._ 
.. .e.il ~antar Fail • ·1 
Menghantar Fail 
Rajah 17: Hantar Fail pada Program di menu utarna 
Pada borang Penghantaran Fail (Rajah 18), tekankan butang 'Cari' untuk mcncari 
fail yang ingin dihantarkan. 
,;. I( S istem Pemantauan - Hant~[[ ~ii 
Sambung ke fredric 
Pilihkan fail pada kotak pilih fail yang t rk luar Rajah I dun t kan an butang 
'Open'. 
[] lutup 
!Mula Penghantaran - 









Open · . i-1·-~· 













File name: jl!B(IJ@•!B1:1 
~cl~ 3 




Rajah 19: Kotak Pilih Fail 
'Hantar' untuk menghantarkan fail (Rajah 20). 
Penerimaan Fail 
jE:\Program Files\Microsoft Olfice\Office\EXC l[:~::~:~:iCJ) ,,,. 
{ ~ jjantar I [] Iutup 
IM~l;~nghantaran ,0 
Satu kotak menyirnpan fail (Rajah 21) akan terkeluar apabila p ngguna jarak jauh 
ingin menghantar fail kepada mesin anda. 
Rajah 20: Butang 'Hantar' untuk menghantar fail 
' . 
.11. bgsnd1.wav 
Class A Networks. doc 
~ CLJPPIT.ACS 
group2_mod1fi d!l I jpg 
I New.txl 
objective.doc 
Fil o me. 
• 









Sekiranya enggan menerima fail, tekan butang 'Cancel'. 
Sekiranya menerima fail, pilih directori yang ingin menyimpan fail ini dan tekan 
butang 'Save'. Satu borang keadaan penghantaran fail akan terkeluar (Rajah 22). 
JI" Fail Sedang Diterima 
128416985 
1 1111 
Rajah 22: Borang keadaan penghantaran fail 
Tamat Program Penghantaran Fail 
Tekan butang 'Tutup' pada borang Penghantaran Fail (Rajah 23). 
~,!;;eri 
.,,- - I 
~~ ter I \:. [] Iutup I' .... --~ 
!Mula Penghantaran 
Rajah 23: Butang Tutup pada borang Penghantaran Fail 
Bahagian IV: Pemantauan 
Permulaan Program Pemantauan 












Tekankan Pemantauan pada Program di menu utama (Seperti Rajah 25). 




Rajah 25: Pemantauan pada Program di menu utama 
Permulaan Tangkapan Paparan Mesin Pelayan 




Rajah 26: Mula tangkapan paparan mesin pclayan 
Permulaan Kawalan 










Meminimakan Semua program di mesin Pelayan 
Tekankan butang 'Desktop'. 
Rajah 28: Sebelum butang Desktop ditekan Rajah 29: Selepas butang De ktop dltckan 
Membuka Menu 'Start' di Mesin Pelayan 
Tekan butang 'Windows'. 









Bahagian V: Panduan 
Penggunaan Panduan 
Tekankan Bantuan pada Bantuan di menu utama (Seperti Rajah 31). 
f!antuan - -- r: aantuan 
.._ .l'l!!nta~ 
\ .. 
Rajah 31: Bantuan pada Baotuan di menu utama 
Pilihkan panduan yang ingin dirujukkan pada borang yang terkeluar. 
,.,,.,. Sistem Pemantauan_Banluan . ~. H' . · 
r~.~-~i_~·.·.JI Hantar Fail I 
1. Untuk memulakan sesi perbuelen, tujukan enek 
peneh tetikus den klik pada bahagian yang 
mempunyai mesej 'T eioken mese] enda di :ini den 
klik butang Hant11r' 
2. Untuk mernedern mese] den menulit eemole. teken 
butang Pedem 
3. T eken butang Ki:iluar untuk menamatkan sesi 
perbuelen 
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